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الفروق في الذاكرة العاملة البصرية المكانية وأنماط التحميل الإدراكي 
لدى التلاميذ العاديين والمتفوقين عقليًا ذوي صعوبات تعلم الحساب في 
 ةبتدائيالمرحلة الا
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وأنماط التحميل الإدراكي لدى التلاميذ العاديين  الفروق في الذاكرة العاملة البصرية المكانية
 ةبتدائيالاذوي صعوبات تعلم الحساب في المرحلة  والمتفوقين عقليا  
 أ/ دينا سمير سيد على مكي 
 مصر، جامعة حلوان –كلية التربية ، مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوي
 moc.oohay@ykkemanid
 م 9102/11/1قبلت للنشر في    م 9102/9/21قدمت للنشر في
تمثلت أهداف البحث في الكشف عن الفروق في الذاكرة العاملة البصرية المكانية  مستخلص البحث:
وأنماط التحميل الإدراكي لدي التلاميذ العاديين والمتفوقين عقليًا ذوي صعوبات تعلم الحساب في 
ت من المتفوقين عقليا ًذوي صعوبا ) تلميذ وتلميذة02. وقد تكونت عينة البحث من (ةبتدائيالاالمرحلة 
) من 04و(، والتعرف للمتفوقين ذوي صعوبات تعلم الحساب نتقاءتعلم الحساب وفق محكات الا
 المنهج الوصفي استخدام. وتم التعليميةبإدارة شمال الهرم  بتدائيالاالعاديين بالصف السادس 
، المعيارية: الدرجات التاليةالإحصائية  الأساليب استخدامكما تم ، الإرتباطي)، المقارن -(السببي
 اختبارو، كولمجروف سمرنوف ، اختبارلدلالة الفروق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين "ت" اختبار
كروسكال والاس. وقد توصل البحث إلى: وجود فروق دالة إحصائيًا بين التلاميذ ، "مان ويتني"
ومكوناتها ، ية المكانيةالعاديين والمتفوقين عقليًا ذوي صعوبات تعلم الحساب في الذاكرة العاملة البصر
والفروق جاءت لصالح المجموعة ذات متوسط الرتب ، التتابع البصري المكاني) -الفرعية (تذكر النمط
أنماط التحميل  لاختلافوعدم وجود فروق بين المجموعات تعزى ، الأعلى (العاديين)
 إناث). -رالنوع (ذكولاختلاف وعدم وجود فروق تعزى ، منخفض)-متوسط-الإدراكي(مرتفع
الذاكرة العاملة ، التحميل الإدراكي، صعوبات الحساب، المتفوقين عقليا ً التلاميذ الكلمات المفتاحية:
 المكانية.-البصرية
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Abstract: The aims of research were to detect differences in visuo spatial working 
memory and perceptual load patterns among Normals and mentally talented Pupils with 
dyscalculia of primary Stage.The research sample consisted of (20) male and female 
Pupils with dyscalculia according to the selection and identification criteria of pupils 
with learning disabilities, and (40) normal pupils in the sixth grade of primary stage in 
North Pyramid Educational Administration. The descriptive approach (causal, 
comparative, and correlative) was used. The following statistical methods were used: 
Standard scores, T-test for the mean differences between the two independent groups, 
Kolmogorov-Smirnov test, Mann-Whitney test, Kruskal Wallis. The research has 
found: there are statistically significant differences between normals and mentally 
talented pupils with dyscalculia in visuo spatial working memory, and its 
subcomponents (pattern memory - Visual spatial sequencing), and The differences were 
in favor of the group with the highest average rank (normals), andThere are not 
differences between groups due to different types of perceptual load patterns (high-
moderate-low), and the absence of differences due to gender (male-female). 
Keywords: Mentally talented pupils- Dyscalculi -Perceptual load -Visuospatial 
working memory. 
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Summary: 
Introduction: 
The mentally talented pupils with dyscalculia is a surprise by many educators 
and parents, and those working in the field of educational psychology in general and 
special education in particular. This is reflected in their computational abilities, and is 
also characterized by frustration, anxiety, withdrawal, and that these pupils have 
disability in conducting basic mathematical processes, dealing with numbers accurately 
and low working memory, limited perceptual load patterns, low attention span, and 
selective attention deficit. 
Moreover, comparisons between mentally talented pupils with mathematical 
disabilities of and normals may give a comprehensive and accurate understanding of 
the stages and strategies of conducting a particular behavior or function or even the 
reasons that may lead to a spesefic disorder, so we need to know the representations of 
these variables and detect the mechanisms of work, and In this sense, a thorough and 
accurate understanding of working memory and perceptual load patterns require that 
they be approached from the perspective of cognitive psychology in order to be able to 
thoroughly study the causes of dyscalculia of mentally talentedpupils.  
Problem of research: 
The literature generally indicates that working memory plays an important role 
in the cognitive model of information processing, and has a vital influence on cognition, 
decision-making, problem solving, and derivation. In addition, the lack of working 
memory of pupils, low attention capacity, and low perceptual load patterns, and the 
inability to perceive non-identical stimuli negatively affect various academic areas, 
including arithmetic learning, and may cause external descrepancy between their 
Actual achievement and Expected Achievement, that's what you might not find 
normals. Hence the problem of the current research; to detect the differences between 
normals and mentally talented pupils with dyscalculia in visuospatial working memory, 
and its subcomponents (pattern memory - Visual spatial sequencing) due and perceptual 
load patterns (high-moderate-low). 
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Based on the above, the problem is determined in the following key question: 
Do normals and mentally talented pupils with dyscalculia differ in visuospatial working 
memory and perceptual load patterns? 
 Hypothesis: 
In the framework of previous studies and theoretical background, the current 
research aims to verify the following hypotheses: 
 There are no statistically significant differences between normals pupils and 
mentally talented pupils with dyscalculia in visuospatial working memory and 
its subcomponents (pattern memory - Visual spatial sequencing).  
 There are no statistically significant differences between normals pupils and 
mentally talentedpupils with dyscalculia in visuospatial working memory, and 
its subcomponents (pattern memory - Visual spatial sequencing) due to the 
difference perceptual load patterns (high-moderate-low). 
 There are no statistically significant differences between normals pupils and 
mentally talentedpupils with dyscalculia in visuospatial working memory, and 
its subcomponents (pattern memory - Visual spatial sequencing) due to the 
difference of gender (male - female). 
Aim of research: The research aimed as comparing between mormals and mentally 
talentedpupils with dyscalculia invisuospatial working memory and perceptual load 
patterns (high-moderate-low).  
Method: Causal comparative design for comparing between groups has been used. 
These tools were used for date collction: Tools 
 Computerized Verbal and Visual perceptual load pattern tasks (high-medium-
low) prepared by researcher. 
 Computerized visuospatial working memory tasks (Pattern memory- Visual 
spatial sequencing), prepared by researcher. 
 Reading comprehension test, prepared by researcher. 
 basic mathematical operations Test, prepared by Researcher. 
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 Quick survey form; To exclude those who suffer from hearing impairment, 
vision, physical disability, cultural deprivation, extreme poverty, family 
problems or mental disorders, prepared by Researcher. 
 The ordinary matrices test, prepared by Raven (1938), Arabization by Abdel 
Raouf (1999), and verification of psychometric properties by researcher. 
 Bender gestalt test of motor visual disorder, preparedby Loretta Bendar (1938), 
Arabization by Fahmi, Ghoneim, Abu Al-Azayem Hospitalization (1990). 
 Silent Reading Test, by Sulaiman (2008), verification of psychometric 
properties by researcher, as criteria to assess criterion related validity. 
 Quick survey form for the exclusion of economic, family, health and 
educational experts, prepared by Sulaiman and Abu Rasin (2008), as criteria 
to assess criterion related validity. 
 Wechsler 's Test of Children's Intelligence - Revised (1974), Arabization by 
Ismael and Malika (1999). 
 Flanker's task of attention, prepared by Eriksen and Eriksen (1974), as criteria 
to assess criterion related validity. 
 School records for pupils and Students' grades in the mid-year exam (2018-
2019) for Math and Arabic Language, Ministry of Education - Giza 
Governorate. 
Particepants: The study sample consisted of (40/ normals, 20/ talented Pupils 
dyscaculia) from sixth- grade of primary schools.  
Results: The findings revaealed that there are statistically significant differences 
between normals and mentally talented Pupils dyscaculia in visuo spatial working 
memory, and its subcomponents (Pattern memory- Visual spatial sequencing), and the 
differences here in favor of the group with the highest average rank (normals), and the 
absence of Differences due to different types of perceptual load (high-moderate-low), 
and no differences due to gender (male-female). 
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 المقدمةلا : أو 
م 3691أبريل عام  61في  kriKشهد مفهوم  صعوبات التعلم تطورًا كبيرًا منذ أن أعلن كيرك 
الأول، مفهوم نفسي وتربوي في المقام  المتحدة الأمريكية بأن هذا المفهوم هو بالولايات بمؤتمر شيكاغو
بين مجالات التربية وعلم النفس؛ فبعد أن كان هذا المفهوم يضممم صممعوبات  عليهوظل مجالا ًمتعارفًا 
من بينها: ، الصعوبات الخاصةمن  فأصبح يشمل مجتمع صعوبات التعلم مجموعة واسعة، التعلم عامة
، (الصمعوبات الخاصمة بالحسماب) والديسمكلكوليا، (الصمعوبات الخاصمة بالقراءة) لكسمياالديسم
والمتفوقين عقليًا ذوي ، ه أي ضًا فئات متعددة من بينها: العاديين ذوي  صعوبات تعلمئوتحددت في  ضو
 ).7002، صعوبات تعلم(سليمان
والمهتمين وما زال موضمموع صممعوبات التعلم يشمم ل بال الكثيرين من ذوي الاختصمما 
ويرجع ذ لك ل عدم  تجانس  هذه الف ئة واختلاف ها من ح يث: ، وال عاملين في  مجال الترب ية ا لخاصممة
حيث إن كل فرد ، الخا صة الأخرى الاحتياجاتالخصائص والأسباب والعلاج عن باقي فئات ذوي 
ظيت وقد زادت نسب انت شار الأفراد ذوي  صعوبات التعلم؛ لذا ح، يتمّيز بشخصية تختلف عن غيره
الفئة باهتمام ودرا سة من قبل الباحثين في هذا المجال للتطرق والوقوف عند أ سبابها وخصائ صها  هذه
 الخاصمة التربية خدمات تقديم فإن ثم )*. ومن2102، الخطيب، 1102، (قطامي وطرق معالجتها
 هذه لتقديم متخصصة وبشرية مادية بإمكانات مجهزة تعليمية بيئات يتطلب التعلم صعوبات لذوى
 نتائج أشارت ؛ حيثالانتشار ن سبة حيث من بالهينة ليست أصبحت لفئة منا سبة بصورة الخدمات
 العربية بن سب التعليمية نظمنا في التعلم صعوبات من يعانون من ن سبة ارتفاع بعض الدرا سات إلى
 التربية ببرنامج المدرجين أعداد مجموع من %1.15 العالمية ؛ حيث إن ما يقرب من الن سب تفوق قد
يعانون  صعوبات  والعربي العالمي الم ستوى على الأمريكي التربية لإح صائيات مكتب طبقا ً الخا صة
 .)1002، وأبونيان، 3991، توفيق، 1991، التعلم (الزراد
 وعمومية ً تعقيدا ً الخا صة التربية مجالات أكثر من التعلم صعوبات مجال هذا ف ضًلا عن أن
 من مت جانسممة غير مجموعة يتضمممن عام أ نه مصممطلح إلى تشممير والتي، ةال ظاهر لطبي عة نظرا ً
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والجدير ، الحدة من متباينة مستويات على منها نوع كل يشتمل أنواع متعددة على تنطوي الاضطرابات
صممعوبات التعلم عامة  انتشممارفي نتائج الدراسممات فيما  ص تقدير نسممب  اختلافابالذكر أن هناك 
نتائج بعض الدراسات ومن بينها على سبيل  إليهمما توصلت  واستخلاصا، وصعوبات الحساب خاصة
 انتشمماروذلك للوقوف على حجم ونسممبة ، )6102، البيشمم، 4102، المثال لا الحصرمم: (البلوي
%) من مجتمع 1.15-%2بين ( ح ماأو تتر انت شارهاويمكن القول أن ن سبة ، صعوبات تعلم الح ساب
) إلى تحديد ن سبة  شيوع  صعوبات تعلم 2102، وحسين، درا سة (قر شمالفئات الخا صة. وتوصلت 
. وعلى سممتبعاد% بعد تطبيق محكات التباعد والخصممائص السمملوكية والا68.71الرياضمميات فبل ت 
 ,.zeugírdoR ,.zevétsE ,.htrowrettuB ,.asoS-sédlaV,.opserC-asogieR( المستوى العالمي يشير كل من
 litaP ,.litaP ,.elasagoMبينما يؤكد(، %4.3) إلى أنها تبلغ 1102 ,egaL dna zeráuS ,.serroT ,.sotnaS
-ćivoknaB ,.ćivonavoJ ,.ćivonavoJوحدد(، %5.01) أن شيوع هذ الفئة بنسبة 2102 ,elasagoM dna
% 3ح بين أو هذه الفئة يتر ) معدلا ًلشميوع3102,ćitsiRćivotajngI dnaćiverazotevS ,.ćilokiN ,.ćijaG
 .%5.6 -
الصمعوبات من وفي الصمدد نفسمه يضمم مجتمع صمعوبات تعلم الحسماب مجموعة واسمعة  
من  عليهامن بينها الصمعوبات الخاصمة بإجراء العمليات الحسمابية الأسماسمية وما يترتب ، الخاصمة
ه صعوبة في الربط بين الرقم ورمزه فقد تطلب من، مشكلات في تعلم الكسور والجبر والهندسة فيما بعد
) 6، 2مثل: (، المتعاكسممة الاتجاهاتصممعوبة في تمييز الأرقام ذات ، )7أن يكتب الرقم ثمانية فيكتب (
صمعوبة ، )57يكتبه (أو ) قد يقرأه 75فالرقم (، يعكس الأرقام الموجودة في الخانات المختلفة، )8، 7(
، والطرح وال ضرب والق سمةفي إتقان بعض المفاهيم الخا صة بالعمليات الح سابية الأ سا سية كالجمع 
عدم التمييز بين العلامات الأ سا سية في العمليات ، عدم التمييز بين الأ شكال الهند سية والمج سمات
والتي تتناسممب وإمكاناتهم ، صممعوبة حل المسممائل اللفظية في الحسمماب، =)، ÷، ×، -، الحسممابية ( 
الإخفاق في فهم ، ه مرحلتهم العمريةوما يمتلكونه من مهارات معرفية وما تتطلب، وقدراتهم العقلية
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، إبراهيم، 8991، وال صعوبة في إنتاج و صنع الأ شكال الهند سية(عدس، الم سائل الريا ضية  شفويا ً
 ).7102، بطرس، 2102، والجوالدة، القمش، 9002، عبيد، 6002
نصا  يكون التوثيق: (اسم  الاقتباسوحال ، السنة)، :(اسم العائلةالتالي النحو على*يسير التوثيق في هذا البحث 
 الصفحات). السنة.، العائلة
من بينها على سمبيل المثال لا ، فضمًلا عن أن صمعوبات تعلم الحسماب تتخذ أشمكالا ًمتعددة
الم سائل الحساب حين تقدم  شفويًا أو الحصر:  صعوبة التعلم اللفظية: ترتبط ب صعوبة في فهم الحقائق 
عوبة التعلم الرمزية: تشمممل ضممعف القدرة على التعامل مع صمم، وإيجاد صممعوبة في التعبير الرياي
صمعوبة التعلم الاصمطلاحية: وتشمير إلى مشمكلات قراءة الرموز ، المدركات الحسمية بطريقة رمزية
وتتحدد في  ضوء  صعوبة التعلم الكتابية:، العلامات الريا ضية)، الرموز الجبرية، الريا ضية (الأعداد
صعوبة التعلم المفاهيمية: وت شير إلى ال صعوبات المتعلقة بالقدرة على ، صعوبة كتابة الرموز الريا ضية
الإجرائية: أو صممعوبة التعلم العملية ، فهم الأفكار والعلاقات الرياضممية وإجراء الحسممابات العقلية
يقسم أو وتحدث حين يجد الفرد صعوبة في إجراء العمليات الحسابية الأربع فيجمع بدلا ًمن أن يطرح 
همة في امن بين أحد الأسباب المس ومن المحتمل أن يكون القصور في الذاكرة العاملة، ن يضرببدلا ًم
فالذاكرة العاملة تمثل نظامًا ديناميًا ن شطًا ، الابتدائيةحدوث بعض  صعوبات تعلم الحساب في المرحلة 
يز في الموقف يعمل من خلال التركيز على كل من متطلبات التخزين والتجه، metsyS evitcA cimanyD
 ).4102,ttevoL dna ikswodnaweL، 7002، (بطرسالتعليمي
ات تذكر اسممتراتيجيفإنهم يملكون ، كما أن العاديين عند مقارنتهم بذوي صممعوبات التعلم 
 اتاسمتراتيجيبوعند تزويد التلاميذ ، والتكرار، والتوسمع، مثل التقسميم لوحدات صم يرة، متعددة
، اتستراتيجيالالمهارات توظيف تلك  افتقارهموبات تعلمهم؛ بسبب للتذكر يستمرون في إظهار صع
). ويتفق مع  ما سممبق 7002، وذ لك بسمم بب قصممور م هارات  ما وراء المعر فة  لدام (اللق طة
بأن الذاكرة العاملة ومشكلاتها من بين المشكلات الشائعة لدي  0102,namreJ dna relheK,nosnawS((
قصور في الذاكرة العاملة يرتبط ببعض أنماط صعوبات التعلم عامة وأن وجود ، ذوي صعوبات التعلم
 dna tfarkchsAوالحساب خاصة من حيث تعلم الحساب واكتساب وفهم المفاهيم والرموز الحسابية(
 أ/ دينا سمير سيد على مكي
 م0202) 2) العدد (3المجلد (
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كما أن ذوي صممعوبات التعلم لدام قصممور في ، )okpoH esuarK, tfarkchsA 7002,dna، 1002,kriK
والوعي ، والتصممنيف، وتظهر تلك الصممعوبات واضممحة في مهام العد ،تجهيز المعلومات ومعالجتها
والعددية أما المتفوقون ذوي  صعوبات التعلم فقد يعانون من ق صور ، وفهم الم سائل اللفظية، ال صوتي
 ,2102,eetmuN dna tneguN ,nevarC-dryB,draoH ,yraeGفي م هارات أخرى (أو في  هذه الجوا نب 
 ).2102,oaT dna iL ,nuS ,gneP
وتجدر الإشممارة إلى أن هناك نماذج متعددة للذاكرة العاملة في علم النفس المعرفي تم وضممعها  
 وكلها مدعمة بأدلة إمبريقية، التطبيقية والاقتراحاتالعديد من النظريات والفرضمميات  من خلال
نموذج بادلي من أفضل ويعد ، مختلفة منها تلك البيانات المستخدمة في العلوم المعرفية والعلوم العصبية
ويتألف نموذج بادلي من ثلاثة مكونات هي: نظام التحكم ، النماذج التي فسرممت نظام الذاكرة العاملة
، الضممبط التنفيذي قلب نظام الذاكرة العاملةأو  evitucexe lartneCالتنفيذي: يعد نظام المنفذ المركزي 
الحلقة الصمموتية ، واتخاذ القرارات، وأخذ المبادرات، أشممبه بالمدير التنفيذي الذي يقوم بالإفاف فهو
 الاحتفاظوهي مسممئولة عن ، :إحدى مكونات النظام الخادم في الذاكرة العاملةpool lacigolonohP
وتشمممل بدورها مكونين وهما: (أ) مخزن مؤقت يمكنه من ، بالمعلومات اللفظية والمعالجة الصمموتية
، ة التسممميع الذاتياسممتراتيجي(ب) عملية معالجة عن طريق ، نيتينالاحتفاظ بالمعلومة الل وية لمدى ثا
إذ يتطلب ذلك ، : تقوم بدور الذاكرة ق صيرة المدىdaphcteks laitaps-ousiVالم سودة الب صرية المكانية 
، 6002,knarF dna yllieRالح فاظ على المعلو مات البصرمم ية أث ناء ق يام المكو نات الأخرى  بأدواره(
 ). 1002,ytrageH dna hahS ,regnitteR ,namdeirF,ekayiM
) تمت إ ضافة مكون 4791( مكونات الذاكرة العاملة تناولتونتيجة للأبحاث المتطورة التي  
الوصلة بين  )؛ ليكون هذا المكون هو0002( من قبل بادلي reffub cidosipE المرحليالجسر  وهو، رابع
مهمته بإدماج المعلومات التي تعمل في الذاكرة العاملة الأنظمة الفرعية والتحكم التنفيذي؛ لتتمثل 
ومن المعلومات الم ستدعاة من الذاكرة طويلة المدى ، من مكونها البصري، أو سواء من مكونها اللفظي
 ).2102,yelledaB، 5002 ,gdilooC dna nnyW( داخل حلقة مفهومة
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ة على تفشم الضمعف العام وفي هذا السمياق تؤكد نتائج بعض الدراسمات والبحوث التربوي 
، والتعرف على الرموز الحسابية، للأفراد ذوي صعوبات تعلم الحساب في التعامل مع المسائل الحسابية
كما أن بعض الدراسمات السمابقة قد ركزت بصمورة مبافة على ، يةالأولوإجراء العمليات الحسمابية 
 dna yawollAبات الح ساب خا صة (و صعوبات التعلم عامة و صعو، العلاقات بين الذاكرة العاملة
 dna ihgnulossaP، 3102، (ا لعشرممي إ ل يهو يؤ كد  طر ح هما  ما ذ هب ، )1102 ,ihgnulossaP
بأن ذوي صممعوبات تعلم الحسمماب لدام قصممور في عمليات الذاكرة العاملة )2102,allerammaM
 وذوي صممعوبات التعلم فائقينالبصرممية المكانية. وكذلك أداء مهام الذاكرة العاملة لدى التلاميذ ال
، tfarkchsA 7002,okpoH dna( أثر الذاكرة العاملة على أداء المسممائل الحسممابية، )3102، (العشرممي
 والمنفذ المركزي للذاكرة العاملة لدي ذوي صممعوبات تعلم الحسمماب، التخزين الصمموتي، )esuarK
لدي ذوي صممعو بات تعلم  الانت قائ يةوا لذاكرة ال عام لة الم كان ية ، )2102,oaT dna iL ,nuS ,gneP(
) 1002، ). ودراسة (مصطفى2102,allerammaM ,ihgnulossaP( الحساب ومهارات حل المشكلات
التي هدفت إلى التعرف على أثر اضممطراب قصممور الانتباه على نشمماط الذاكرة العاملة اللفظية لدى 
) والتي هدفت الى التعرف 7002قطة (ودرا سة الل، ةبتدائيالتلاميذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة الا
على العلاقة بين سمم عة ا لذاكرة ال عام لة والنمط المعرفي (لفظي / تخيلي) وةعة الإدراك وعلاقت ها 
كما هدفت  بالعمليات العقلية المسممتخدمة في حل المشممكلات لدى التلاميذ ذوي صممعوبات التعلم.
، ف ئات، ات بمسممتويات مختلفة (وحدات) إلى التعرف على أثر ت قديم المعلوم6002، دراسممة (على
صممعوبات تعلم الحسمماب  ية ذوبتدائيعلاقات) على سممعة الذاكرة العاملة لدى تلاميذ المرحلة الا
والتعرف على دور الذاكرة العاملة في مسماعدة الاطفال على تخطي حل مسمائل ، وأقرانهم من العاديين
 ).ihgnulossaP dna )1002 ,legeiS الحساب
، وأهتمت كذلك بعض الدراسممات ببناء برامج تدريبية علاجية لتحسممين الذاكرة العاملة 
برنامج تدريبي لما وراء  فاعلية) والتي هدفت إلى الكشممف عن 2102وال رابية (، كدراسممة المحسممن
في  تفاعلي تعليميالذاكرة في تنمية القدرة على التذكر في مادتي الل ة العربية والحسمماب. فاعلية موقع 
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، (زنقور تنمية الإدراك البصري وتوليد المعلومات لدى المتفوقين عقليا ذوي  صعوبات تعلم الحساب
) التي اهتمت بالتعرف على أثر برنامج تدريبي في تحسين الذاكرة لدى 5102( ). ودراسة ال زو4102
 تعلم الحسممابوالذاكرة العاملة لدى المتفوقين عقليًا ذوي صممعوبات ، الطلبة ذوي صممعوبات التعلم
، والتفوق، فإن ه ناك علا قة وثي قة بين ا لذاكرة ال عام لة، وعل يه). 7102، إبراهيمي، ( قدوري
وأن الأداء الأف ضل للذاكرة العاملة ينبئ ، و صعوبات التعلم عامة و صعوبات تعلم الح ساب خا صة
 بأداء أفضل في المجالات الأكاديمية الأخرى.
أو  ledoM dirbyH ) ما ي سمى النموذج المختلط)1002-5991,eivaLاقترحت ، من ناحية أخرى
، افترضت أن عملية الانتباه لها  سعة محددة يوالت، daoL lautpecreP yroehTي نظرية التحميل الإدراك
 ولكن المثيرات غير المهمة لا تزال تشمم ل حيزا ً، ولكنها مع ذلك تشمممل معالجة عيع المثيرات المختلفة
 سعة متوفرة والعكس صحيح.طالما هناك 
ويتوافق كل من ها مع النماذج ، الادراكي أنماط للتحميل افترضممت  هذه النظرية عدة ول قد 
وهم: أ. نمط التحميل المرتفع: وفيه تسممتحوذ المثيرات الهامة على كل سممعة ، المفسرممة لعملية الانتباه
غير المسممت هد فة ليتم أو لأقل أهمية ولا تترك أ ية سمم عة متوفرة للمثيرات الأخرى ا، الانت باه الم تا حة
المسممتهدفة المرغوب أو معالجتها؛ لذلك الانتباه الانتقائي يعتبر فطًا ضروريًا لمعالجة المثيرات الهامة 
). م ثال على ذلك: يطلب من المفحو أن 4102، دمحم، 3102,yhpruM، )5002 ,eivaLاسممتق با لها
فسوف  الأطراف وسط مجموعة من الحروف المختلفة) على N) عندما يظهر حرف(Xيستجيب لحرف (
وهذا ، وسممط مجموعة من الحروف المتشممابهة يسممت رق وقتًا أطول مقارنة عندما يكون هذين الحرفين
 .الانتقائييؤكد على أهمية الانتباه 
على معالجة عيع المثيرات بلا ا ستثناء طالما  سعة  الاتجاهنمط التحميل المنخفض: يقوم هذا  ب.
ومثال على ، )7102,eneerG dna yhpruM، 4102، محمد، )0102-5002,eivaL تباه قادرة على المعالجةالان
قليلة لذلك فإن  التعليميذلك يحدث داخل مجموعات التقوية حيث أن عدد المثيرات داخل الموقف 
ندما يطلب من ويتضح ذلك أيضًا ع، سعة الانتباه قادرة على معالجة عيع المثيرات الموجودة في الموقف
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بمت ير  فائق الأهم ية في التمييز بين  الاهتمام إلىالمفحو التمييز بين لونين مختلفين. و هذا يؤدي 
أنماط التحم يل  ألا وهو، التلام يذ ال عاديين والمتفوقين عقل يًا ذوي صممعو بات تعلم الحسممماب
 منخفض).-متوسط-الإدراكي(مرتفع
 مشكلة البحث ثانيا :
وصعوبات تعلم الحساب خاصة بين ، عامة الابتدائيةيزداد شيوع صعوبات التعلم في المرحلة  
لأن أي صممعوبات تعتري هذه ، كبيرا ً اهتماماالمتفوقين عقليًا لذا اسممتوجب الأمر أن نولي هذه المرحلة 
، (الزيات وقد أ شار كل من، أخرى تعليميةالمرحلة إن لم يتم علاجها  ستمتد لتشمل مراحل ومجالات 
% من المتفوقين عقليًا يتسرممبون من المدرسممة نظرًا لصممعوبات تعلم 01) بأن 1102، بحيري، 2002
 tnemeveihcarednUالتحصمميلي  يتحولون إلى ذوي التفريط %74 -%7وأن  ما بين ، الحسمماب لدام
 وتجدر الإشمارة أيضمًا إلى أن نسمب شميوع صمعوبات تعلم بسمبب صمعوبات تعلم الحسماب لدام.
 ).8991، % (مفضل45.21%بينما لدى الذكور أقل نسبيًا 29.61الحساب لدى الإناث 
واندها شًا كبيرًا من قبل ، ويلقي مفهوم المتفوقين عقليًا ذوي  صعوبات التعلم هجومًا  شديدا ً 
والعاملين بميدان علم النفس التربوي عامة والتربية الخاصممة ، لياء الأمورأو العديد من التربويين و
، الذكاء والقدرات العقلية اتاختبارفكيف وأن هذه الفئة وصمممت ببلوأ أعلى الدرجات في ، ديدا ًتح
في  باضممطراباتويتميز المتفوقين عقليًا ذوي صممعوبات تعلم الحسمماب ، ات التحصمميليةختباروالا
، القلق، ويتصممفون أيضممًا بالإحباط، وهذا ينعكس بدوره على قدراتهم الحسممابية، الإدراك البصرممي
والتعامل مع ، يةالأولوأن هؤلاء التلاميذ لدام صممعوبة في إجراء العمليات الحسممابية ، حابيةسممالان
 .الانتقائي الانتباهوقصور ، الانتباهوانخفاض مدة ومدي ، وضعف الذاكرة العاملة، الأرقام بدقة
صعوبات التعلم أيضًا ركزت على  تناولت يفإن الدراسات والبحوث الت، أخرى ومن ناحية 
 ومنها:، مت يرات متنوعة
 ,rewoP 6102, imawsoG dnaالترميز العصممبي للنص لدى ذوي صممعوبات القراءة النمائية (
وقصور المرونة المعرفية لدى أطفال ذوي صعوبات خاصة في الفهم القرائي ، )senraB,daeM ,gnilloC
العلاقة بين صعوبات ، )angevitneB ,llahsraM ,thgirwtraC ،6102,notelgniS dna enaL ,egappoC ,(
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 dna ,suodimoiD ,sakamuosT ,aralotsopAا ل قراءة وا ل عوا مل الا ج تما ع ية وا لد ي مو جرا ف ية 
). كما ت شير الدرا سات المعاصرة إلى أن ق صور الإدراك يؤدي إلى  صعوبات تعلم )0102 ,uonirekolaK
وفي هذا ، )2102 ,idarom dna ayaB,itoulaB( يوية الخاطئةالح-بسمبب بعض الاسمتجابات العصمبية 
 ,oibaFالسمياق أجريت دراسمة للكشمف عن اللاسمواء الوظيفي في م المصمابين بالديسملكسميا (
مدى ، )5102 ,älikkieHوةعة التسممم ية والطلاقة القرائ ية (، )9002 ,remmiW dna relhcibnorK
 ).2102 ,nosnawS dna sdlonyeR ,namreJف التنفيذية (ئالذاكرة العاملة والوظا
سممنة  52سممنوات حتى 7بداية من عمر  والجدير بالذكر أن الذاكرة العاملة تسممتمر في النمو 
 ,niarA، 8002 ,sreyB dna kriseduA ,kriseduA، 0102,noneM، ,noneM dna ssieR ,nowK2002(
 pmeK , namkroKوكشفت دراسة (، )3102,amrahS dna ,uhdnaS ,siaR ,leN ,ruhtaM ,lahoJ ,euqaH
، سنوات 8-5بشكل ةيع لدى الأطفال من عمر  عصبية تنمو-) أن الوظائف النفس1002,kriK dna
في مراحل عمرية  الذاكرة العاملة تناولتوهناك دراسممة أخرى ، سممنة 21 -9وبشممكل متوسممط من 
-ithaL ,namkroKكما أكدت دراسة(، )6102,kcirederF dna uetaM ,raliP ,aicilA(56إلى  6مختلفة من 
، الإدراك البصرممي الم كاني نمو ت ناو لت والتي) 3102,kcandloH dna pmeK ,nenosaaL , alittuuN
، سمم نة 61 -5لدى أعمار زمن ية مختل فة  وذاكرة السرممد، الإدراك الاجتماعي، وإدراك الانف عالات
في حين أن الادراك ، سممنة 9 -5ةيع لهذه الوظائف من عمر  وتوصمملت ا لدراسممة أن هناك نمو
كما أن الأداء ، ويليها تباطؤ في معدل النمو، سنة 11 -01أية ت يرات تذكر من  عليهالاجتماعي لم تطرأ 
والذاكرة ، سممنة في الأداء على الوظائف التنفيذية 61 -41يصممل إلى الذروة في المرحلة العمرية من 
 61هذه الوظائف إلى ما بعد  يضًا إلى أنه يمكن أن تنمووأشارت أ، والإدراك البصري المكاني، اللفظية
سنة. واقت ضى التنويه أي ضًا إلى أن  صعوبات تعلم الح ساب ربما ترجع إلى محدودية  سعة الانتباه لدى 
، وأنهم يمتلكون أنماط تحم يل إدراكي منخفضممة، المتفوقين عقل يًا ذوي صممعو بات تعلم الحسمماب
كما أن مدى الانتباه ، على المثيرات المستهدفة وإهمال غير ذات العلاقةويست رقون وقتا أطول في التركيز 
لدام صمم ير ؛ حيث أن هناك بحوث ربطت بين أنماط التحميل الإدراكي والأداء على مهام الانتباه 
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، 1102,sokitirK dna ssilyaB، 9002,nameloC dna llebpmaC ,mahnettewS ,notgnimeR( الانتقائي
 ,uH ,gnaW ,gnauH ,euX، 6102,sedimaarvA na imihS ,suoelkoeN، dna gnaKieW 3102,uohZ
 ).7102, nehC dna iL ,iahC
ل: وايجد أن بعضها تن، أنماط التحميل الإدراكي تناولت التيوالملاحظ للدرا سات والبحوث 
 والتحم يل الإدراكي، )7102,notlaD dna ecnepS,yhpruMأنماط التحم يل الادراكي السمممعي(
بحوث أخرى أثر أنماط التحم يل  ت ناو لتفي حين ، )dna eivaL ,yolloM tiahC 7102,البصرممي(
ونشاط الخلايا ، )8002,asemoG dna rettiR,tdrahnraBالإدراكي على عمليات التمييز البصرى المكاني(
 dna avonubroGوعلاقتها أي ضًا بالتمييز الب صري للحروف(، )4102، المخية لدى الرا شدين (محمد
 ,naimaD ,regreJل أنماط التحم يل الإدراكي والتجهيز السمميمانتي(واومن ها  ما ت ن، )7102,namkilaF
). ويتبين regneW dna isuotiF )1102,والسعة العقلية ، )3102,aidbA dna yarruM-eyT ,tteltraB ,slliM
البحث  مت يري بدراسممة اهتمت التي -الباحثة علم حدود في–مما سممبق ندرة الدراسممات والبحوث 
 فوقين عقليًا ذوي صعوبات تعلم الحساب.المت لدى) الإدراكي التحميل أنماط-العاملة الذاكرة(
مح صلة كل من  ) أن العبء المعرفي هو4102، الخوالدة، 1102، وح سن، ويرى (ال شم سي
وال ثاني  الأولوالعبء المتوافق بحيث أن الزيادة في ، والعبء الشممكلي، التحميل الإدراكي الحقيقي
وتم التركيز في هذه الدرا سة ، ويتبعها نق صان في الثالث يؤدي إلى زيادة العبء المعرفي عامة لدى الفرد
الفرد في تحمل هذا النوع يؤدي إلى اسممتيعاب العبء  على التحميل الإدراكي الحقيقي باعتبار أن نجاح
 ا يقلل من الجهد العقلي المبذول أيضًا.الشكلي نظرًا لتوفير سعة عقلية كبيرة بالذاكرة العاملة مم
صمعوبات تعلم الحسماب والعاديين  ذويفإن المقارنات بين المتفوقين عقليًا ، ة على ذلكوعلا 
حتى الأ سباب أو وظيفة معينة أو ات القيام ب سلوك ا ستراتيجيقد تعطي فهًما  شامًلا ودقيقًا لمراحل و
بحاجة إلى تمثيلات معرفية لهذه المت يرات والكشف عن لذلك نحن ، التي قد تؤدي إلى اضطراب معين
ومن  هذا المنطلق  فالفهم الشمما مل وا لدقيق ل لذاكرة ال عام لة وأنماط التحميل ، مي كانيزمات عمل ها
 أ/ دينا سمير سيد على مكي
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لهما من منظور علم النفس المعرفي لكي يتسممنى لنا الدراسممة الشمماملة للأسممباب واالإدراكي يتطلب تن
 تفوقين عقليًا.المؤدية لصعوبات التعلم لدى الم
أن الذاكرة العاملة تمثل مكونًا من مكونات النموذج المعرفي  إلىوتشممير الأدبيات بشممكل عام 
، و حل المشممكلات، وا تخاذ القرار، وتؤثر  تأثيرًا حيو يًا على الإدراك، لتجهيز وم عا لجة المعلو مات
صور في الذاكرة العاملة ذلك أن الق إلى). أضف 5002، (عاشور واشتقاق وابتكار المعلومات الجديدة
وعدم القدرة على ، وامتلاك أنماط تحميل إدراكي منخفضممة، الانتباهوانخفاض سممعة ، لدى التلاميذ
وقد ، المجالات الأكاديمية المختلفة ومن بينها تعلم الحساب علىإدراك المثيرات غير المتطابقة يؤثر سلبًا 
 dna lautcAالمتوقع  وتحصمميلهمالفعلي يتسمم بب ذلك في حدوث الت با عد الخارجي بين تحصمميلهم 
؛ اليوهذا ما قد لا تجده لدي العاديين. ومن هنا تولدت مشممكلة البحث الح، tnemeveihcA detcepxE
للكشمف عن الفروق بين العاديين والمتفوقين عقليًا ذوي صمعوبات تعلم الحسماب في الذاكرة العاملة 
وأنماط التحميل الإدراكي ، التتابع البصري المكاني) -النمطالبصرية المكانية ومكوناتها الفرعية:(تذكر 
 منخفض).-متوسط-اللفظي والبصري(مرتفع
 تحديد المشكلة ثالثا :
: ما الفروق بين العاديين والمتفوقين التاليمما  سبق تتحدد الم شكلة في ال سؤال الرئيس  انطلاقا 
البصرممية المكانية ومكوناتها الفرعية:(تذكر عقليًا ذوي صممعوبات تعلم الحسمماب في الذاكرة العاملة 
-متوسممط-وأنماط التحميل الإدراكي اللفظي والبصرممي(مرتفع، التتابع البصرممي المكاني) -النمط
 منخفض)؟
 :التاليةويتفرع من هذا السؤال الرئيس الأسئلة 
في الذاكرة العاملة البصرية العاديين والمتفوقين عقليا ًذوي صعوبات تعلم الحساب  ذالتلامي. ما الفروق بين 1. 3
 التتابع البصري المكاني)؟ -ومكوناتها الفرعية (تذكر النمط، المكانية
صعوبات تعلم الحساب في الذاكرة العاملة البصرية  العاديين والمتفوقين عقليًا ذوو ذالتلامي. ما الفروق بين 2. 3
المكاني) التي تعزي لاختلاف أنماط التحميل التتابع البصري  -ومكوناتها الفرعية: (تذكر النمط، المكانية
 منخفض)؟-متوسط-الإدراكي اللفظي والبصري (مرتفع
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صعوبات تعلم الحساب في الذاكرة العاملة البصرية  العاديين والمتفوقون ذوو ذالتلامي. ما الفروق بين 3. 3
 إناث)؟ -عزي لاختلاف النوع (ذكورالتتابع البصري المكاني) التي ت -ومكوناتها الفرعية:(تذكر النمط، المكانية
إلى الكشممف عن أهم الفروق الموجودة بين تلاميذ الصممف  الحاليةومن ثم تهدف الدراسممة  
صممعوبات تعلم الحسمماب في ا لذاكرة ال عاملة وأنماط  ال عاديين والمتفوقين ذوو الاب تدائيالسممادس 
ونوع الارتباط بين كفاءة وكذلك التعرف على كم ، منخفض)-متوسممط-التحميل الإدراكي (مرتفع
 الذاكرة العاملة وأنماط التحميل الإدراكي.
 أهداف البحث رابعا :
 إلى ما يلي: الحاليادف البحث 
الكشف عن الفروق بين التلاميذ العاديين والمتفوقين عقليًا ذوي صعوبات تعلم الحساب في الذاكرة  .1. 4
 إناث).-اكي وكذلك الفروق التي تعزي للنوع (ذكورالعاملة البصرية المكانية وأنماط التحميل الإدر
 أهمية البحث خامسا :
 تتمثل أهمية هذا البحث في:
وهي: مهام الذاكرة العاملة ومكوناتها ، . يوفر أدوات تشخيصية من شأنها إثراء التراث السيكولوجي1. 5
 مهام أنماط التحميل الإدراكي.، الفرعية
أنماط ، ومنها: الذاكرة العاملة، بعض الموضوعات ذات الطابع المعرفي الباحثين المختصين نحو اهتمام. توجيه 2. 5
لها واوكذلك إلقاء الضوء على فئة من الأهمية بمكان تن، عملية التعلم والتي لها كبير الأثر على، التحميل الإدراكي
 بالبحث وهي: المتفوقين عقليًا ذوي صعوبات تعلم الحساب.
 مصطلحات البحث سادسا :
 المصطلحات الآتية: الحالييتضمن البحث 
مخزن مؤقت لكمية محددة من المعلومات مع إمكانية تحويلها  هي :yromeM gnikroW . الذاكرة العاملة1. 6
واستخدامها في إصدار وانتاج استجابات جديدة من خلال وجود مكونات مختلفة تقوم بعمليتي التخزين 
وتتركز هذه الوظيفة بالقشرة الجدارية ، )3102 ,rengE dna aganoyiK، 2991,yeleddaB( والتجهيز معا ً
 1102 ,niwrI dna remarK ,sewueehT، 0102,noneM( الأمامي -الفص الجبهي، أو العلوية
 ).,7102,gnaiJ
 أ/ دينا سمير سيد على مكي
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هي مجموعة من  :laitaps-ousiV yromeM gnikroW المكانية -. الذاكرة العاملة البصرية1. 1. 6
الصور والأشكال  مثل:، تقوم بالتخزين المؤقت ومعالجة المعلومات البصرية المكانية التيالعمليات المعرفية 
). ,amsgreB-rejieW 5102,tiuL dna negrebseorK، )6002,yawollAالرسوم الثابتة والمتحركة 
 إعداد/ الباحثة.، المكانية-ملة البصريةالطالب على مهام الذاكرة العا عليهايحصل  التيوتقاس بالدرجة 
 :التاليةالمكانية في هذا البحث في ضوء المكونات  -وتتحدد الذاكرة العاملة البصرية
 gnicneuqes laitaps lausiVالمكاني  التتابع البصري .أ
بالدرجة  وتقاس، يقصد به قدرة التلميذ على فهم التسلسل المرئي لمجموعة من لأشكال داخل مصفوفة بصرية
 إعداد/الباحثة.، في الأداء على مهمة التتابع البصري المكاني عليهايحصل  التي
  :yromem nrettaPب. تذكر النمط 
 التيبالدرجة  ويقاس، أحد مؤفات الذاكرة البصرية المكانية وهو، يقصد بها قدرة التلميذ على استدعاء النمط
 إعداد/الباحثة. ، في الأداء على مهمة تذكر النمط عليهايحصل 
 :snrettap daol lautpecreP. أنماط التحميل الإدراكي 2. 6
قد تفوق السعة أحيانا لتسهيل مرورها من الذاكرة  التيو، تستحوذ على سعة الانتباه التييقصد به عدد العناصر  
على ثلاثة ). وتشتمل 7102 ,namkilaF dna avonubroG، 4102، (محمدى الحسية إلى الذاكرة قصيرة المد
 أنماط مختلفة:
 الأحيان بعض وفى، المتاحة السعة كل على العناصر تستحوذ عدد وفيه daol hgiH :المرتفع .النمط1. 2. 6
أو  : التركيباتالتاليتين الكلمتين يميز بين أن المفحو  سؤال على سبيل المثال عند، المتاحة تفوق هذه السعة
 والكلمة عديمة المعنى.، ويحدد الكلمة ذات المعنى، الرتكيبات
على سعة أقل من سعة الانتباه التي يتطلبها  العناصر تستحوذ وفيهetaredoM :daol المتوسط النمط .2. 2. 6
 وف.رالحأو  الحروف :مثل، النمط المرتفع
وأن السعة ، وفيه تستحوذ العناصر على سعة ضئيلة من سعة الانتباه :daol woL . النمط المنخفض3. 2. 6
 .محر، مثل: رحم، تحتاج لأي نوع من أنواع التركيز لا التيتبقية تستحوذ على العناصر الم
 -وتعرف إجرائيًا بالزمن الذي يست رقه المفحو عند معالجة كل نمط من أنماط التحميل الإدراكي البصري
 الاستجابات الصحيحة التي تقل كلما ازداد نمط التحميل المستخدم.أو اللفظي 
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 :ailuclacsyd htiw roirepuSصعوبات تعلم الحساب  .المتفوقون عقليا  ذوو3
، (الزيات lanoitpecxe -eciwTالمزدوجة  بالاستثنائيةصعوبات التعلم  يت صف المتفوقون ذوو 
) نتيجة ععهم بين جانبين التفوق من ناحية وصممعوبات التعلم من ناحية أخرى فهم يمتلكون 2002
 ttevoL( واستعداداتلكن تحصيلهم منخفض إذا ما قورن بما يمتلكونه من قدرات ، عاليةقدرة عقلية 
 الاطلاع) وبعد treanniM dna 8012,4102 , ekruB dna muaB ,sieR ,nnamkceB، 3102 skrapS dna
 تناولتوتحليل عدد من التعريفات المتنوعة التي ، على ما ورد في الأدبيات والتراث النظري للمجال
من بينها على سبيل المثال لا ، والمتفوقين ذوي صعوبات تعلم الحساب خاصة، ات التعلم عامةلصعوب
 nerdlihC deppacidnaH llA rof noitacudE، nametaB) 5691باتمان(، kriK) 2691الحصر: كيرك (
الوطن ية للأط فال  الاسممتشمممار يةالهي ئة ، )6791( DEOSUمك تب الترب ية الأمريكي ، 5791 ,tcA
اللجنة الوطنية المشممتركة لصممعوبات ، )7791) التابعة لمكتب التربية الأمريكي(CHCANقين(المعا
وتعديلاتها حتي عام ، )4991(seitilibasiDgninraeL no eettimmoC)DLCJN( tnioJ lanoitaN التعلم
 htiw slaudividnI ehT )4002 ,AEDI(الأفراد ذوي صممعو بات تربو ية  تعليمقانون ، )0102(
) 1102( للتعليمولاية فلوريدا ، dneirF) 1102فرايند (، tcA tnemevorpmI noitacudE seitilibasiD
 ttevoL)، 5102) وتعديلاته (1102السيد عبد الحميد سليمان(، tnemtrapeD adirolF fO noitacudE
 fo tnemtrapeD odaroloC)EDC(التعليمي  التعريف ال تابع لقسممم كولورادو، 3102 skrapS dna
، )3102( tinU secivreS tnedutS lanoitpecxEووحدة خدمات الأطفال الاسممتثنائيين ، noitacudE
 ).treanniM dna nnamkceB 8012,، )6102على(، 4102 , ekruB dna muaB ,sieR
مجموعة من "تخُلص الباحثة إلى تعريف المتفوقين ذوي  صعوبات تعلم الح ساب بأنهم ، وعليه 
، lanoitpecxE eciwT صعوبات التعلم)-(التفوق المزدوجة الا ستثنائيةأو الأفراد ذوي الخ صو صية 
في الحساب عن المتوقع بمقدار  سنة  الفعليتحصيلهم  فاضانخويعانون ، يمتلكون ذكاًء فوق المتو سط
كما يعاني هؤلاء الأفراد تباعدًا بين العمليات المعرفية الداخلية بمقدار درجة معيارية ، أكبرأو دراسممية 
ظهورها في صورة  يتجلىأكثر من مهارات التعلم الأساسية ؛ التي أو ولدام قصور في واحدة ، أكبرأو 
، مهارات القراءة الأساسية، التعبير الكتابي، الفهم القرائي، الاستماعينالفهم ، خلل في التعبير الشفوي
 أ/ دينا سمير سيد على مكي
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ولا يتضمممن  هذا المفهوم حالات: ال تأخر ، يةالأولالعمل يات الحسمماب ية ، مهارات الطلاقة القرائ ية
مشممكلات ، ssendrawkcaB tnemeveihcAالتخلف ا لدراسي ، noitadrateR tnemeveihcAا لدراسي 
، tnemeveihcarednU المفرطون تحصمميل يا ً، gninraeL wolS بطء التعلم، smelborP gninraeL التعلم
، أو ثقافي، أي قصممور بيئي، أو الانفعاليةولا الاضممطرابات ، الحركية، السمممعية، الإعاقات البصرممية
 ."اقتصادي يعاني الفرد منه
أدوات  باسممت خدام اخت يارهمل ئك التلام يذ ا لذين يتم أو"ويمكن تعريفهم إجرائ يًا  بأنهم  
، درجة مئينية فأكبر) 59( وهي: الذكاء المرتفع، المتفوقين ذوي صعوبات تعلم الحساب انتقاءومحكات 
 ."والموضحة بإجراءات البحث، التباعد الداخلي، ستبعادالا، التباعد الخارجي
 :slipuP lamroN.التلاميذ العاديين 4
 52ح درجاتهم المئينية من واالذين تتر، التلاميذ متو سطي الذكاء إلىي شير م صطلح العاديين  
وتعريب/ عبد ، )8391إعداد/ رافن (، المصممفوفات المتتابعة اختباربكما يقاس ، درجة مئينية 57إلى 
وتحصيلهم  الفعليولا يعانون تباعدًا دال إحصائيًا بين تحصيلهم ، وتقنين/الباحثة، )9991الرؤوف (
 درجة معيارية واحدة.أو سنة دراسية  إلىلا يصل ، المتوقع
 فروض البحث سابعا :
 ادف للتحقق من الفروض الآتية: الحاليفي إطار الدراسات السابقة والأطر النظرية؛ فإن البحث 
تعلم الحساب في الذاكرة  ذوو صعوباتالعاديين والمتفوقون ذ بين التلامي. لا توجد فروق دالة إحصائيًا 1. 7
 التتابع البصري المكاني). -ومكوناتها الفرعية (تذكر النمط، العاملة البصرية المكانية
تعلم الحساب في الذاكرة  ذوو صعوباتالعاديين والمتفوقون ذ . لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين التلامي2. 7
التتابع البصري المكاني) تعزي لاختلاف أنماط  -ومكوناتها الفرعية (تذكر النمط، البصرية المكانية العاملة
 منخفض).-متوسط-التحميل الإدراكي اللفظي والبصري (مرتفع
تعلم الحساب في الذاكرة  ذوو صعوباتالعاديين والمتفوقون ذ . لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين التلامي3. 7
التتابع البصري المكاني) تعزي لاختلاف النوع  -ومكوناتها الفرعية (تذكر النمط، بصرية المكانيةالعاملة ال
 إناث). -(ذكور
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 :التاليةبالحدود  الحالييتحدد البحث  ثامنا : حدود البحث:
ت والتربية الخاصة عامة وصعوبا، ضمن نطاق علم النفس التربوي الحاليالحدود الموضوعية: يقع البحث  .1. 8
لها والتي تتمثل في الذاكرة العاملة البصرية المكانية وأنماط التحميل واويتحدد بالمت يرات التي يتن، التعلم خاصة
 الإدراكي لدي العاديين والمتفوقين عقليًا ذوي صعوبات تعلم الحساب.
(عاديين/ متفوقين  إلىتنقسم ، بتدائيالا. الحدود البشرية: تتحدد الدراسة بعينة من تلاميذ الصف السادس 2. 8
عينة ذوي صعوبات التعلم الواردة في إجراءات  انتقاءوذلك بعد تطبيق محكات ، ذوي صعوبات تعلم الحساب)
 البحث. 
 م. 9102-8102خلال العام الدراسي  الحالي. الحدود الزمنية: طبق البحث 3. 8
 الطريقة والإجراءات تاسعا :
 :التاليةوتشتمل إجراءات البحث على النواحي  
 تستخدم الباحثة المنهج الوصفي: . منهج البحث:1. 9
؛ وذلك لملاءمته لطبيعة مشكلة dohteM evitarapmoC–lasuaC المقارن)-المنهج الوصفي(السببي .1.1
لذلك -المحتملة وراء حدوث ظاهرة ماأو فالمنهج السببي المقارن ادف إلى تحديد الأسباب الكامنة ، البحث
وإنما من خلال مقارنة مجموعات مختلفة من الأفراد على بعض ، ليس من خلال التجريب -سمي بالسببي
 ). وال رض من استخدامه هنا هو8002، (خطاب ومن هنا جاءت تسميته أيضًا بالمقارن، المت يرات التابعة
 الذاكرة العاملةالكشف عن الفروق بين مجموعتي (العاديين والمتفوقين عقليا ًذوي صعوبات تعلم الرياضات) في 
 وكذلك الذكور والإناث.، البصرية المكانية وأنماط التحميل الإدراكي
 . عينة البحث:9.2
 هما:، إلى عينتين اليانقسمت عينة البحث الح 
، وسهولة قراءتها، : تمثل عينة التحقق من الخصائص السيكومترية لأدوات البحثيةالأول.العينة 1. 9.2
) تلميذ 002وتكونت من (، وكذلك إعدادها للتطبيق في صورتها النهائية، الزمن وتحديد، التعليماتووضوح 
 8سنة و 11بمتوسط ، سنة 21أشهرإلى 7سنة و 11حت أعمارهم من واتر، بتدائيوتلميذة بالصف السادس الا
وكان متوسط أداءهم ، )45-23حت درجاتهم الخام بين(واحيث تر، سنة 11.0معياري قدره  انحرافو، أشهر
) درجة 59إلى ( )52حت درجاتهم المئينية من (واوتر، درجة 6.6معياري قدره  انحرافب، 7.54 ختبارالالى ع
، )9991وتعريب/ عبد الرؤوف (، )8391إعداد/ رافن (، المصفوفات المتتابعة العادي اختباربمئينية كما يقاس 
 أ/ دينا سمير سيد على مكي
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 عليالسيكومترية إعداد/ والتحقق من الخصائص، )6102( والتحقق من الخصائص السيكومترية/ علي
 ية.الأول) يوضح المؤفات الإحصائية الوصفية للعينة 1والجدول (، )6102(
 يةالأول) المؤفات الإحصائية الوصفية للعينة 1جدول (
 النوع
حجم 
 العينة
متوسط العمر 
 الزمني بالشهور
المعياري  نحرافالا
 للعمر الزمني
 متوسط الذكاء
المعياري  نحرافالا
 للذكاء
 84.2 7.27 21.0 8.11 79 ذكور
 74.2 3.27 21.0 8.11 301 إناث
والخروج من خلالها ، عليهاوهي العينة الأساسية التي تم تطبيق أدوات الدراسة  .العينة النهائية:2. 2. 9
ها انتقاءتم ، بتدائي) تلميذ وتلميذة بالصف السادس الا963وتتكون من (، بمجموعة من النتائج والتوصيات
 وتقسم العينة النهائية إلى فئتين:، عينة كبيرةمن 
حت واوتر، بتدائي) تلميذ وتلميذة بالصف السادس الا04تتكون عينة العاديين من (فئة التلاميذ العاديين:  أ.
، 11.0معياري قدره  انحرافب، أشهر 8سنة و 11وبلغ متوسط عمرهم الزمني ، سنة 21سنة إلى  11أعمارهممن
 اختباركما يقاس ب، درجة 3.5معياري قدره  انحرافب، درجة 73 ذكاءال اختبارم على وكان متوسط درجاته
، درجة 71ي وايس، إعداد/ الباحثة، الفهم القرائي اختبارومتوسط درجاتهم على ، المصفوفات المتتابعة العادي
، إعداد/ الباحثة، يةالأولالعمليات الحسابية  اختبارومتوسط درجاتهم على ، درجة 7.1معياري قدره  انحرافب
 ولا يعانون تباعدًا بين ذكاءهم وتحصيلهم الرياي.، درجة 7.7معياري قدره  انحرافب، درجة 5.04ي وايس
) تلميذ 02تتكون عينة ذوي صعوبات التعلم من (المتفوقين عقليا  ذوي صعوبات تعلم الحساب:  فئة التلاميذ ب.
ويبلغ متوسط عمرهم ، 6سنة  21أشهر إلى  6سنة و 11أعمارهم منح واتتر، بتدائيوتلميذة بالصف السادس الا
وكان متوسط ، ) درجة45-25حت درجاتهم الخام بين(واكما تر، 1معياري قدره  انحرافب، سنة 11الزمني
فأكبر كما  59ختبارعلى الا حت القيم المئينيةواوتر، درجة 8.0معياري قدره  انحرافب، درجة 2.35أداءهم 
، إعداد/ الباحثة، الفهم القرائي اختبارومتوسط درجاتهم على ، المصفوفات المتتابعة العادي اختباريقاس ب
العمليات الحسابية  اختبارومتوسط درجاتهم على ، درجة 8.5معياري قدره  انحرافب، درجة 7.52ي وايس
وفقًا  اختيارهموقد تم ، درجة 1.11معياري قدره  انحرافب، درجة 2.32ي وايس، إعداد/ الباحثة، يةالأول
 عينة ذوي صعوبات التعلم. اختيارالآتي ذكرها في إجراءات  نتقاءلمحكات الا
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 عينة المتفوقين عقليا  ذوي صعوبات تعلم الحساب: اختيار. إجراءات 1ب. 
 عينة المتفوقين ذوي صعوبات تعلم الحساب وفقًا للإجراءات الآتية: اختيارتم 
بإدارة شمال الهرم ، بتدائيبتلاميذ الصف السادس الا اليتمثل مجتمع البحث الح . تحديد مجتمع الدراسة:1
وهي: من مدرستي: كعبيش ، والمبينة في حدود البحث، عليهافي المدارس التي قامت الباحثة بالتطبيق  التعليمية
 ) تلميذ وتلميذة.004(وقد مثلوا مجتمع قوامه ، 2ة المشتركة ف بتدائيكعبيش الا، 1ة المشتركة ف بتدائيالا
) تلميذ وتلميذة بالصف السادس 963(  في ضوءالأولى: تحددت عينة البحث في مرحلتها . تحديد عينة البحث2
المصفوفات المتتابعة  اختبار عليهمثم ُطبق ، ) فصول دراسية4بطريقة عشوائية من ( اختيارهموقد تم ، بتدائيالا
 استبعادوفي ضوء ذلك تم ، ) فأكثر59ح درجاتهم المئينية من (وام الذين تتروه، المتفوقين عقليا ً نتقاءلا، العادي
). ذةتلمي 96/ذتلمي 05 )، )911) تلميذ وتلميذة ممن يقل ذكاءهم عن المتوسط؛ ليصل حجم العينة إلى (052(
 .نتقاءللا الأولوبذلك يتحقق المحك 
 lanretxE)؛ لتقدير محك التباعد الخارجي 9102إعداد/الباحثة (، يةالأولالعمليات الحسابية  اختبار. تطبيق 3
الذين يعانون تباعدًا بين الذكاء والتحصيل في الحساب قدره درجة ذ التلامي انتقاءمن خلال ، ycnapercsiD
حالما يوجد تباعد ، معادلة إريكسون للدرجات المعيارية باستخدام، أكبر لصالح الذكاءأو معيارية واحدة 
أكبر بين الذكاء والتحصيل في الحساب لصالح الذكاء؛ ليصل حجم العينة أو ي قدره درجة معيارية واحدة خارج
 ).ذةتلمي 32ذ/تلمي 02) (34بعد تطبيق هذا المحك إلى (
أو الإعاقة البدنية أو الإبصار أو من يعانون من ضعف السمع  ستبعاد؛ لاnoisulcxE ستبعاد. تطبيق محك الا4
ًا على المقابلات مع استنادفقد تم ، النفسية الاضطراباتأو الخلافات الأةية أو الفقر الشديد أو الحرمان الثقافي 
وفحص ملفات التلاميذ في المدرسة وتاري  الحالة ، والمرشد الطلابي بالمدرسة والاجتماعيالأخصائي النفسي 
 -والجسمية والاقتصاديةذوي المشكلات الأةية  دستبعاالمسح السريع ؛ لا استمارةوكذلك تطبيق ، الصحية
وفي ضوء هذا المحك تم ، )9102إعداد/الباحثة (، والعوامل المرتبطة بالحرمان الثقافي والتعليميةالصحية 
والثالثة نظرًا ل يابها ، والثانية بسبب ضعف حاسة الإبصار، تلميذات إحداهما بسبب وفاة والدتها ةثلاث استبعاد
 تلميذة).02تلميذ/  02(، )04المدرسة؛ ليصل حجم العينة بعد تطبيق هذا المحك إلى ( المتكرر عن
، الانفعالية الاضطراباتذوي  ستبعاد)؛ لابندر جشطلت البصري الحركي (الصورة الكمية اختبار.تطبيق 5 
 العزايم عال ماي أبو يمستشفيتقنين/، وسيد غنيم، تعريب/ مصطفى فهمي، )8391إعداد/ لوريتا بندر(
وفي ضوء ، )9، 7، 5، 4، 3، 1على الست بطاقات المستخدمة للتقدير الكمي ( الاقتصار)؛ حيث تم 0991(
 أ/ دينا سمير سيد على مكي
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ليصل عدد ختبار، ) درجة في الصورة الكمية للا41 ±5.0تلميذين حصلا على أقل من ( استبعادذلك تم 
والتعرف على  نتقاءالمحك الثالث للاومن ثم تطبيق ، ) تلميذة02) تلميذ و(81بواقع(، )83التلاميذ إلى (
 المتفوقين عقليًا ذوي صعوبات تعلم الحساب.
إحداهما لتقدير التباعد بين المواد الأكاديمية ، : تم تقدير التباعد الداخلي بطريقتين.تقدير التباعد الداخلي6
وكسلر لذكاء  اختبارعلى والثانية لتقدير التباعد بين الذكاء اللفظي والذكاء العملي ، (القراءة والحساب)
وذلك ، )9991ولويس كامل مليكة (، وإعداد/ محمد عماد الدين إسماعيل، اقتباس، )4791المعدل(-الأطفال
–وأيضًا التثبت من أن ذكاء التلاميذ ، للتدقيق حول وجوده لدي العينة بعد تطبيق المحكات الثلاثة سابقة الذكر
ونظرًا للجدل والل ط الشديد حول ضرورة تطبيقه ، المصفوفات المتتابعة العادي اختبار باستخدام قيس الذي
العينة وإحكام إصدار الحكم على العينة بعد  ةاونقفضلت الباحثة تطبيق هذا المحك بطريقتين لزيادة ، من عدمه
 المتفوقين عقليًا ذوي صعوبات تعلم الحساب.  نتقاءاستيفائها المحكات الأربعة لا
بمعني أن التلميذ يعاني من فجوة بين مادة قة التباعد بين المواد الأكاديمية ذات البناء المعرفي المختلف: طري أ.
أن العمليات المعرفية الداخلية  باعتبار، كأن يكون ممتازًا في الحساب وضعيف في القراءة مثلا ً، أكاديمية وأخري
، )0102، داخلية التي تكمن خلف القراءة(سليمانالتي تكمن خلف الحساب تختلف عن العمليات المعرفية ال
ولكن ترى الباحثة أن هذه الطريقة قد يشوبها بعض القصور نظرًا لعدم التحديد والتخصيص المستدق لطبيعة 
فكرة التباعد الداخلي بين القراءة والحساب؛ لذا تقترح الباحثة  عليهاالمهارات والعمليات المعرفية التي يتأسس 
-(الجمع snoitarepo lacitamehtam cisaB ليةوالتباعد الداخلي بين العمليات الحسابية الأأن تبنى فكرة 
ومكوناته الفرعية من  noisneherpmoc gnidaeR الفهم القرائيالقسمة) من جهة وبين -الضرب-الطرح
الفهم  -laretiL /tceriD noisneherpmoc gnidaerفهم الحرفي/ المبافجهة أخرى(ال
 lacitirCمستوى الفهم الناقد -noisneherpmoc eviterpretnIالتفسيري/الاستنتاجي
 evitaerCالفهم الإبداعي  -noisneherpmoc evitceffAالفهم القرائي التذوقي-noisneherpmoc
 .)noisneherpmoc
م استعانت الباحثة بمعلمي الحساب والل ة العربية في المدرسة للحصول على درجات وفي هذا الإطار ورغ
إدارة شمال الهرم -والتعليمالتابع لوزارة التربية  9102-8102ل ودراسي الأ-امتحان الفصل ال التلاميذ في
عن  الاستعاضةفيما  ص مادتي الحساب والل ة العربية موضع حساب التباعد بينهما إلا أنه تم ، التعليمية
على  الاعتمادوأيضًا ، )9102إعداد/ الباحثة(، الفهم القرائي اختباردرجاتهم في الل ة العربية بدرجاتهم على 
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الحساب في  اختبارلا ًمن أداءهم على ) بد9102إعداد/ الباحثة(، ليةوالعمليات الحسابية الأ اختباردرجاتهم في 
ات تقيس مهارات عدة لا حاجة لها في ختبارنظرًا لأن هذه الا، 9102-8102 الأولامتحان الفصل الدراسي 
وبعد ، كما أن درجة التلميذ قد تكون غير حقيقية ؛ لتدخل عوامل كثيرة في تقديرها منها عامل ال ش، التقدير
والاستبقاء على ، تم تطبيق هذه الطريقة لحساب التباعد الداخلي، ات معياريةتحويل الدرجات الخام إلى درج
أكبر؛ ليصل أو ية بدرجة معيارية الأولالتلاميذ الذين يقدر التباعد لدام بين الفهم القرائي والعمليات الحسابية 
من مجمل  % 32.6سبة بن، حجم العينة سابقة الذكر إعاليتلميذة) من  21تلميذ/ 11(، )32حجم العينة إلى (
 ذة.وتلمي ذ) تلمي963البالغ عددها (، حجم العينة
-مقياس وكسلر لذكاء الأطفال باستخدام: الذكاء اللفظي) -طريقة التباعد بين(الذكاء العمليب. 
التلاميذ  نتقاء) ؛ لا9991ولويس كامل مليكة (، وإعداد/ محمد عماد الدين إسماعيل، اقتباس، )4791المعدل(
أن العمليات المعرفية التي تكمن خلف الأداء  باعتبارالذين يوجد لدام تباعد داخلي بين الذكاء العملي واللفظي؛ 
ويحكم على ، ات العمليةختبارات اللفظية تختلف عن العمليات التي تكمن خلف الأداء على الاختبارعلى الا
أو درجات موزونة  01بين الذكاء العملي والذكاء اللفظي بمقدار  الفرد بأن لديه تباعد داخلي إذا كان لديه فجوة
 ).3ها المعياري= (انحراف و، )001=(توسطهاوهي درجات ، أكبر لصالح الذكاء العملي
هذا المحك؛ حيث كان التباعد لصالح الذكاء  عليهمثلاثة تلاميذ لم ينطبق  استبعادفقد تم ، وعليه
هذا  عليهمفبلغ عدد التلاميذ الذين ينطبق ، درجة موزونة 27، 65، 24اللفظي وليس العملي بمقدار 
ومن ثم يتضح أن نسبة المتفوقين ذوي صعوبات تعلم ، تلميذات) 9تلميذ/ 11(- )02المحك (
ويلاحظ أن نسبة ، ) تلميذ وتلميذة963البالغ عددها (، % من مجمل حجم العينة4.5الحساب بل ت 
ية والفهم القرائي وطريقة التباعد الداخلي بين الأولالعمليات الحسابية  خلي بينبين طريقة التباعد الدا الاتفاق
 %. 59.68 الذكاء العملي والذكاء اللفظي
 أ/ دينا سمير سيد على مكي
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 ) ملخص المؤفات الإحصائية الوصفية لعينتي البحث النهائية.2جدول (
 المؤشرات
 الإحصائية
 
 
 العينة
 عدد
 الأفراد
متوسط 
 العمر
الزمني 
 بالشهور
 نحرافالا
 المعياري
للعمر 
 الزمني
متوسط 
 الأداء
على 
 اختبار
 كاءذال
 نحرافالا
المعياري 
 ذكاءلل
متوسط 
الأداء على 
 اختبار
العمليات 
الحسابية 
 يةالأول
 نحرافالا
المعياري 
 للعمليات
الحسابية 
 يةالأول
متوسط 
الأداء 
على 
 اختبار
الفهم 
 القرائي
 نحرافالا
المعياري 
للفهم 
 القرائي
 7.1 71 7.7 5.04 3.5 73 11.0 11 04 العاديين
المتفوقين 
ذوي 
صعوبات 
تعلم 
 الحساب
 8.5 7.52 3.11 2.32 38.0 35 21.0 8.11 02
 تكافؤ عينتي البحث في العمر الزمني: .3. 2
تم التحقق من ت كافؤ ، والتحقق من الفروض، ق بل تطبيق أدوات ق ياس مت يرات الب حث
، لدلالة الفروق بين عينتين غير مرتبطتين "ت  "معادلة  باسممتخدام، عينتي البحث في العمر الزمني
 ذلك. ) يوضح3والجدول (
 ) المؤفات الوصفية لتكافؤ عينتي البحث.3جدول (
 العينة المتغير
 عدد
 الأفراد
 المتوسط
نحراالا
 ف
 المعياري
قيمة 
 "ت"
درجات 
 الحرية
مستوي 
 الدلالة
 الدلالة
العمر 
 الزمني
 21.0 8.11 04 العاديين
 56.0 85 744.0
غير 
 دالة
المتفوقين ذوي 
صعوبات تعلم 
 الحساب
 1.0 11 02
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 درجات المجموعتينويت ضح من الجدول ال سابق عدم وجود فروق ذات دلالة بين متو سطي 
وتجدر الإشمارة إلى أنه لم يتم التحقق بين المجموعتين ، مما يدل على تكافؤ المجموعتين، في العمر الزمني
الذكاء لأن بداهة سممتكون الفروق لصممالح المتفوقين عقليًا ذوي صممعوبات تعلم الحسمماب إذا ما في 
 قورنوا بالعاديين ذوي الذكاء المتوسط.
 . أدوات البحث:3
 ات الآتية:ختبارلتحقيق أهداف البحث تستخدم الباحثة الا 
 العينة: نتقاء. لا1
وتعريب/ فتحية عبد الرؤوف ، )8391جون رافن ( إعداد/، المصفوفات المتتابعة العادي اختبار .1. 3
 والتحقق من الخصائص السيكومترية/ الباحثة.، )9991(
 إعداد/ الباحثة.، الفهم القرائي اختبار. 2. 3
 إعداد/ الباحثة.، يةالأولالعمليات الحسابية  اختبار. 3.3
سيد غنيم ، تعريب/ مصطفى فهمي، )8391( إعداد/ لوريتا بندر، بندر جشطلت البصري الحركي اختبار. 3.4
 ). 0991عال ماي أبوالعزايم ( مستشفىتقنين/، (ب.د)
 والتعليميةالصحية  -والجسمية والاقتصاديةذوي المشكلات الأةية  ستبعادالمسح السريع؛ لا استمارة .5. 3
 إعداد/الباحثة.، والعوامل المرتبطة بالحرمان الثقافي
 السيكومترية للأدوات المستخدمة:. للتحقق من الخصائص 2
 ). 6102( تقنين /الباحثة، )8002إعداد/ السيد عبد الحميد (، القراءة الصامتة اختبار .6.3
، والثقافية والتعليميةوالأةية والصحية  الاقتصاديةذوي المشكلات  ستبعادالمسح السريع لا استمارة. 7. 3
 ).8002ومحمد أبوراسين (، إعداد/السيد عبد الحميد
 .بالتلاميذ الخاصة المدرسية السجلات .8. 3 
ولويس ، وإعداد/ محمد عماد الدين إسماعيل، اقتباس، )4791( المعدل-وكسلر لذكاء الأطفال اختبار .3.9 
 ).9991كامل مليكة (
وزارة التربية ، ) لمادتي الحساب والل ة العربية9102-8102( منتصف العام امتحان. درجات التلاميذ في 3.01
 .الجيزة محافظة– والتعليم
 أ/ دينا سمير سيد على مكي
 م0202) 2) العدد (3المجلد (
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 .للانتباه. مهمة فلانكر 11. 3
 . لقياس مت يرات البحث الأساسية:3
إعداد/ ، مهمة التتابع البصري المكاني) -المكانية (مهمة تذكر النمط-. مهام الذاكرة العاملة البصرية21. 3
 الباحثة.
 إعداد/ الباحثة.، المنخفض)-المتوسط-(المرتفع. مهام أنماط التحميل الإدراكي 31. 3
والإجراءات التي اتبعتها ، وفيما يلي عرض موجز لهذه الأدوات من حيث الوصف والخصائص السيكومترية 
 وأنماط التحميل الإدراكي.، الباحثة لتصميم مهام الذاكرة العاملة البصرية المكانية
 العينة: نتقاء. لا1
وتعريب/ فتحية عبد الرؤوف ، )8391إعداد/ جون رافن (، المتتابعة العاديالمصفوفات  اختبار .1. 3
  والتحقق من الخصائص السيكومترية/ الباحثة.، )9991(
ومازال يستخدم في ، ًا ععيًا يوفر الوقت والجهد والمالاختبارالمصفوفات المتتابعة  اختباريعتبر 
ًا مصممورًا. اختباركون  اليمناسممب لعينة البحث الحكما أنه ، العديد من الدراسممات النفسممية والتربوية
الجزء  اختياروعلى المفحو ، كل مصممفوفة ينقصممها جزء، ) مصممفوفة06( ويتكون هذا المقياس من
 21كل منها على  يحتوي، ه)-د-ج-ب-سلاسل (أ 5كما ي شتمل على ، بدائل 8 -6المحذوف من بين 
 دقة التمايز أما المصمفوفات الأخيرة فتحتاج الأولىفتتطلب المصمفوفات ، مصمفوفة متزايدة الصمعوبة
 ختباروليس لهذا الا، ) عام06-6ويطبق على المرحلة العمرية من (، قدرة على إدراك العلاقات المنطقية
، صممادق، (أبوحطب عاعيا ًأو ويطبق فرديًا ، ات القوةاخت بارتحت  جفهو يندرزمن محدد للتطبيق؛ 
 ).3002، وعثمان
وعلى ، بمعاملات ثبات وصدق مرتفعة ختبارمن الدرا سات إلى تمتع الا دالعدي نتائجوأفادت 
قا مت ال باح ثة  بالتحقق من خت بار، العلمي  لهذا الا الاسممت خدامعلى  وللاطمئ نانالرغم  مما ذكر؛ 
 :التالي على النحو ختبارالخصائص السيكومترية للا
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 المصفوفات المتتابعة العادي: اختبارلا : ثبات أو 
بالصممف ، ) تلميذ وتلميذة051قوامها ( اسممتطلاعيةعلى عينة  ختبارالتحقق من ثبات الاتم 
بالتجزئة النصفية  ختبارنصفي الا ثباتباستخدام عدة طرق ؛ فكانت قيمة معامل ، بتدائيالسادس الا
ن بل ت ن سبته أوبر -معادلة  سبيرمان با ستخداممن أثر التجزئة  ختباروبعد ت صحيح الا، )19.0**(
أما قيمة معامل ثبات ألف كرونباخ ، )59.0**أما باستخدام معادلة جتمان بل ت القيمة (، )59.0**(
) تلميذ 03بينما بل ت قيمة معامل الثبات بالإعادة(الإسممتقرار) عل عينة قوامها (، **29.0بل ت 
 .10.0وعيعها قيم مرتفعة ودالة عند مستوي ، )89.0**( بتدائيبالصف السادس الا، وتلميذة
 المصفوفات المتتابعة العادي اختبارصدق  ثانيا :
) تلميذ وتلميذة من 03تم حساب ت لدلالة الفروق بين متوسطي درجات ( الصدق التمييزي: .أ
 ):4( يوضحها جدول النتائج كماوكانت ، ) تلميذ وتلميذة من مرتفعي التحصيل03العاديين و(
 المصفوفات المتتابعة العادي. ختبار) الصدق التمييزي لا4جدول (
 العينة
 عدد
 الأفراد
 المتوسط
 نحرافالا
 المعياري
قيمة 
 "ت"
درجات 
 الحرية
مستوي 
 الدلالة
 الدلالة
 1.5 4.14 03 العاديين
 00.0 85 4.8
دالة عند 
 6.2 3.05 03 مرتفعي التحصيل 10.0
درجات الأطفال العاديين  يتبين من الجدول السابق وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات
 ال عالية )؛  ما  يدلل على القدرة التمييزية10.0ومرتفعي التحصمميل في الذكاء عند مسممتوى دلالة (
 للمقياس.
) تلميذ 03لية قوامها (أوالمرتبط بالمحك على عينة  ختبارتم حساب صدق الا ب. الصدق المرتبط بالمحك:
 ختباربيرسون بين درجات الأفراد على الا ارتباطمعامل  باستخدام، بتدائيبالصف السادس الا، وتلميذة
، وإعداد/ محمد عماد الدين إسماعيل، اقتباس، )4791( المعدل-وكسلر لذكاء الأطفال اختبارودرجاتهم على 
مما يؤكد صلاحية ، 10.0ودالة عند ، وهي قيمة مرتفعة، **78.0فكانت قيمته ، )9991ولويس كامل مليكة (
 .خدامللاست ختبارالا
 أ/ دينا سمير سيد على مكي
 م0202) 2) العدد (3المجلد (
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، ) تلميذ وتلميذة03قوامها ( استطلاعيةتم حساب صدق التمايز العمري على عينة  جـ. صدق التمايز العمري:
النتائج وكانت ، ت للفروق بين المجموعات المستقلة اختبار باستخدام، بتدائيبالصفين الخامس والسادس الا
 ):5( يوضحها جدول كما
 المصفوفات المتتابعة العادي ختبار) صدق التمايز العمري لا5جدول (
 العينة
 عدد
 الأفراد
 المتوسط
 نحرافالا
 المعياري
قيمة 
 "ت"
درجات 
 الحرية
مستوي 
 الدلالة
 الدلالة
الصف السادس 
 بتدائيالا
 9.4 7.94 03
 00.0 85 6.9
دالة عند 
الصف الخامس  10.0
 بتدائيالا
 1.6 8.53 03
يتبين من الجدول السابق وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات درجات الصفين الخامس 
 للمقياس. العالية)؛ ما يدلل على القدرة التمييزية 10.0والسادس في الذكاء عند مستوى دلالة (
 إعداد/ الباحثة.، الفهم القرائي اختبار. 2. 3
 الفهم القرائي: اختبارثبات : لا  أو 
وذلك على عينة ، ككل بأكثر من طريقة ختبارات الفرعية والاختبارن ثبات الاتم التحقق م
فكانت معاملات الثبات ، بتدائيبالصممف السممادس الا، ) تلميذ وتلميذة002قوامها ( اسممتطلاعية
 ) يوضح ذلك:6( والجدول، 10.0عيعها مرتفعة ودالة عند 
 القراءة الصامتة. اختبار) معاملات ثبات 6جدول (
 عدد المفردات المحاور 
 معامل التجزئة النصفية
قبل  كرونباخ-معامل ألفا معامل جوتمان
 التصحيح
بعد 
 التصحيح
 77.0 88.0 58.0 08.0 01 الفهم الحرفي
 66.0 08.0 88.0 97.0 5 الاستنتاجيالفهم 
 97.0 77.0 38.0 97.0 5 الفهم الناقد
 28.0 96.0 18.0 08.0 5 الفهم التذوقي
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 عدد المفردات المحاور 
 معامل التجزئة النصفية
قبل  كرونباخ-معامل ألفا معامل جوتمان
 التصحيح
بعد 
 التصحيح
 78.0 07.0 38.0 97.0 5 الفهم الإبداعي
 58.0 96.0 88.0 58.0 03 ككل ختبارالا
 الفهم القرائي اختبارصدق : ثانيا  
 الصدق المرتبط بالمحك .أ
 اختبارودرجاتهم على  ختبار) تلميذ على هذا الا92بين درجات ( الارتباطتم حسماب معامل 
، الذكاء اللفظي في مقياس وك سلر لذكاء الأطفال ات الفرعية التي تقيسختبارأحد الا وهو، المفردات
ودالة عند ، عاليةوهي قيمة ، **69.0 بينهما الارتباط) مفردة. فبل ت قيمة معامل 04ويتكون من (
ودرجاتهم في امتحان منتصمف العام في مادة الل ة  ختباروأيضمًا الارتباط بين درجاتهم على الا، 10.0
مما يؤكد على صمملاحية ، 10.0ودالة عند ، عالية** وهي قيمة 78.0) فبل ت القيمة 9102العربية (
 للتطبيق. ختبارالا
 إعداد/ الباحثة.، يةالأولالعمليات الحسابية  اختبار. 3.3
 :التاليالنحو على  ختبارقامت الباحثة بالتحقق من الخصائص السيكومترية للا
 ية:الأولالعمليات الحسابية  اختبارلا : ثبات أو 
وذلك على عينة ، ككل بأكثر من طريقة ختبارات الفرعية والاختبارتم التحقق من ثبات الا
فكانت معاملات الثبات عيعها ، بتدائيبالصممف السممادس الا، ) تلميذ وتلميذة002قوامها ( أولية
 ) يوضح ذلك:7( والجدول، مرتفعة
 
 
 
 
 
 أ/ دينا سمير سيد على مكي
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 ية.الأولالعمليات الحسابية  اختبار) معاملات ثبات 7جدول (
 عدد المفردات المحاور 
معامل التجزئة 
 النصفية
معامل 
 جوتمان
-معامل ألفا
 كرونباخؤ
معامل 
 الإستقرار(الإعادة)
 بعد قبل
 **09.0 17.0 69.0 59.0 19.0 42 الجمع
 **98.0 77.0 190 090 48.0 42 الطرح
 **77.0 57.0 97.0 77.0 85.0 42 الضرب
 **56.0 18.0 49.0 59.0 19.0 42 القسمة
 **97.0 97.0 09.0 88.0 17.0 69 ككل ختبارالا
 يةالأولالعمليات الحسابية  اختبارصدق  ثانيا :
) تلميذ وتلميذة من 03تم حساب ت لدلالة الفروق بين متوسطي درجات ( الصدق التمييزي: .أ
 ):8( يوضحها جدول النتائج كماوكانت ، ) تلميذ وتلميذة من مرتفعي التحصيل03العاديين و(
 ية.الأولالعمليات الحسابية  ختبار) الصدق التمييزي لا8جدول (
 العينة
 عدد
 الأفراد
 المتوسط
 نحرافالا
 المعياري
قيمة 
 "ت"
درجات 
 الحرية
مستوي 
 الدلالة
 الدلالة
 3.2 7.41 03 العاديين
 10.0 00.0 85 9.03
 60.8 3.26 03 مرتفعي التحصيل
يتبين من الجدول السابق وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات درجات الأطفال العاديين 
)؛ 10.0مرتفعي التحصيل عند مستوى دلالة ( حالأولية لصالومرتفعي الأداء في العمليات الحسابية 
 للمقياس. العاليةالتمييزية ما يدلل على القدرة 
) تلميذ 03قوامها ( استطلاعيةالمرتبط بالمحك على عينة  ختبارتم حساب صدق الا ب. الصدق المرتبط بالمحك:
 ختباربيرسون بين درجات الأفراد على الا ارتباطمعامل  باستخدام، بتدائيبالصف السادس الا، وتلميذة
، وهي قيمة مرتفعة، *44.0فكانت قيمته ، 9102لعام  الأولالحساب الفصل الدراسي  امتحانودرجاتهم في 
 .للاستخدام ختبارمما يؤكد صلاحية الا، 50.0ودالة عند 
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، ) تلميذ وتلميذة03امها (قو استطلاعيةتم حساب صدق التمايز العمري على عينة  جـ. صدق التمايز العمري:
النتائج وكانت ، ت للفروق بين المجموعات المستقلة اختبار باستخدام، بتدائيبالصفين الخامس والسادس الا
 ):9( يوضحها جدول كما
 ية.الأولالعمليات الحسابية  ختبار) صدق التمايز العمري لا9جدول (
 العينة
 عدد
 الأفراد
 المتوسط
 نحرافالا
 المعياري
قيمة 
 "ت"
درجات 
 الحرية
مستوي 
 الدلالة
 الدلالة
الصف السادس 
 بتدائيالا
 3.31 9.74 03
 10.0 00.0 85 2.01
الصف الخامس 
 بتدائيالا
 8.4 3.12 03
يتبين من الجدول السابق وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات درجات الصفين الخامس 
)؛ لصممالح الصممف السممادس 10.0مسممتوى دلالة (ية عند الأولوالسممادس في العمليات الحسممابية 
 للمقياس. العالية(الفئة الأكبر سنًا) ما يدلل على القدرة التمييزية  بتدائيالا
سيد غنيم ، تعريب/ مصطفى فهمي، )8391( إعداد/ لوريتا بندر، بندر جشطلت البصري الحركي اختبار. 3.4
) 6( استخدامفي هذا البحث على  الاقتصار). وتم 0991عال ماي أبوالعزايم ( مستشفىتقنين/، (ب.د)
من تقل  استبعادو، وذلك للتشخيص الكمي، ) بطاقات9) من بين (9، 7، 5، 4، 3، 1وهي: (، بطاقات فقط
 .درجة) 41 ±5.0درجاتهم عن (
 بندر جشطلت البصري الحركي اختبارثبات : لا  أو 
بالصممف ، ) تلميذ وتلميذة25قوامها ( اسممتطلاعيةعلى عينة  ختبارتم التحقق من ثبات الا
وهي ، 68.0 الثباتباسمتخدام إعادة التطبيق (الإسمتقرار)؛ فكانت قيمة معامل ، بتدائيالسمادس الا
 قيمة دالة ومرتفعة.
 بندر جشطلت البصري الحركي ختبارلا صدق المحكمين: ثانيا  
أحدهما متخصممص في مجال علم ، وإثنين من الأسمماتذةتم تقدير الدرجات من قبل الباحثة 
يوضح  التاليالنفس التربوي والأخر في الصحة النفسية **؛ تمهيدًا لحساب ثبات المقدرين. والجدول 
 أ/ دينا سمير سيد على مكي
 م0202) 2) العدد (3المجلد (
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ودالة عند  عاليةوعيعها معاملات ، بين تقديرات المصممححين الثلاثة الارتباطمعاملات  ةمصممفوف
 ).6102، (على10.0مستوي دلالة 
 وجه الباحثة بخالص الشكر والتقدير للسادة:** تت
ورئيس ، جامعة حلوان -سلوى محمد عبد الباقي: أستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي بكلية التربية /أ.د
 الأسبق. العلياووكيل الكلية للدراسات ، قسم علم النفس
عميد كلية التربية ، جامعة حلوان -التربيةمحمد عبد السلام غنيم: أستاذ علم النفس التربوي المتفرأ بكلية  /أ.د 
 الأسبق.
 بين المقدرين الثلاثة. الارتباط) مصفوفة معاملات 01( جدول
 المقدر الثالث المقدر الثاني الأولالمقدر  المقدرون/المصححون
    الأولالمقدر 
   **898. المقدر الثاني
  **157. **128. المقدر الثالث
 والتعليميةالصحية  -والجسمية والاقتصاديةذوي المشكلات الأسرية  ستبعادالمسح السريع؛ لا استمارة .5. 3
 إعداد/الباحثة.، والعوامل المرتبطة بالحرمان الثقافي
 والاقتصمماديةذوي المشممكلات الأةية  سممتبعادمفردة؛ لا 72 الاسممتبانةوتتضمممن هذه 
(نعم  للا ستجابةوت شمل بديلين ، الحرمان الثقافيوالعوامل المرتبطة ب والتعليميةال صحية  -والج سمية
 بالتلاميذ. التصاقاوأكثر المعلمات ، وقام بملأها الأخصائيات النفسيات بالمدارس، لا)أو 
بين  الارتباطبالإعادة من خلال حسمماب معامل  ختبار: تم تقدير ثبات الاالاسممتمارة تأ. ثبا
ودالة ، عاليةوهي قيمة ، **29.0فبل ت قيمته ، والثانية الأوليتقديرات الأخصائي النفسي في المرتين 
 .10.0عند 
 :الاستمارةب. صدق 
) تلميذ المقدرة 03بين درجات ( الارتباطالمرتبط بالمحك من خلال معامل  قالصد حسابتم 
 ستبعادالمسح السريع لا استمارةودرجاتهم المقدرة على  الاستبانةمن قبل الأخصائية النفسية على هذه 
، إعداد/السيد عبد الحميد سليمان، والثقافية التعليمية، الصحية، الأةية، الاقتصاديةذوي المشكلات 
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، عاليةوهي قيمة ، **78.0 بينهما الارتباط) فبل ت قيمة معامل 8002ومحمد بن حسممن أبوراسممين (
 للتطبيق. الاستبانةمما يؤكد على صلاحية ، 10.0ودالة عند 
 السيكومترية للأدوات المستخدمة: . للتحقق من الخصائص2
 ):6102تقنين /الباحثة (، )8002إعداد/ السيد عبد الحميد سليمان (، القراءة الصامتة اختبار .6. 3
ات اختبارويتكون من أربعة ، ةبتدائيإلى قياس القراءة الصامتة للمرحلة الا ختبارادف هذا الا
من  اخت بارو عدد مفردات  كل ، فهم النص)، فهم الفقرة، فهم الجم لة، فرع ية (تعرف الكل مة
مفردات.  )01و(، ) مفردات01(، ) مفردة02(، ) مفردة02بترت يب ذكر ها (، ات الفرع يةخت بارالا
ثبات بمعاملات  ختباروتميز الا، ) بالتحقق من خصممائصممه السمميكومترية6102وقد قامت الباحثة (
الداخلي  الاتساقوأيضًا تم إجراء ، مقبولةوكذلك معاملات سهولة وصعوبة وتمييز ، مرتفعة قوصد
. وقد عال يةبين الأب عاد وبعضمم ها البعض والمفردات وا لدرجة الكل ية  الارت باطوكا نت م عاملات 
إعداد/ ، الفهم القرائي ختباراسممتخدم في البحث للتحقق من الصممدق التلازمي المرتبط بالمحك لا
 الباحثة.
إعداد/ ، والثقافية التعليمية، الصحية، الأسرية، الاقتصاديةي المشكلات ذو ستبعادالمسح السريع لا استمارة. 3.7
 ).8002ومحمد أبوراسين (، السيد عبد الحميد
والأةية والصممحية  الاقتصمماديةمفردة؛ لقياس المشممكلات  41 الاسممتبانةوتتضمممن هذه 
الأخصمائيات النفسميات وقام بملأها ، لا)أو (نعم  للاسمتجابةوتشممل بديلين ، والثقافية والتعليمية
بالإعادة من خلال  ختباروقد تم تقدير ثبات الا، بالتلاميذ**** التصمماقاوأكثر المعلمات ، بالمدارس
فبل ت ،  وال ثان يةالأوليبين ت قديرات الأخصمممائي النفسيمم في المرتين  الارت باطحسممماب م عا مل 
بحث للتحقق من الصممدق . وقد اسممتخدمت في ال10.0ودالة عند ، عاليةوهي قيمة ، **828قيمته.
 اعداد/ الباحثة.، التلازمي المرتبط بالمحك لاستنارة المسح السريع
 ومعلموا الفصول.، ذلك بالتواصل مع الأخصائيات النفسياتو بالتلاميذ؛ الخاصة المدرسية السجلات .3.8
ولويس ، إسماعيلوإعداد/ محمد عماد الدين ، اقتباس، )4791( المعدل-وكسلر لذكاء الأطفال اختبار. 3.9
  ).9991كامل مليكة (
 أ/ دينا سمير سيد على مكي
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من ها ، ويسممتخدم لأغراض عدة، يعتبر من أكثر الم قاييس شمميوعًا في مجال الترب ية الخاصممة
، ذللتلاميوتحديد ال صفحة النف سية ، ت شخيص مواطن القوة وال ضعف في الوظائف العقلية والمعرفية
في  عاليةيتمتع بمعاملات صممدق وثبات  سوهو مقيا، وتقدير التباعد الداخلي بطرق متنوعة...إل 
لتقدير التباعد الداخلي لدي عينة ذوي صمعوبات التعلم  اليفي البحث الح اسمتخدموقد ، البيئة العربية
ب رض  استخدمكما ، هذه العينة انتقاءمبين في إجراءات  كما هو، اللفظي والعملي على الجانبينفي الأداء 
 حساب صدق بعض أدوات البحث كمحك.
من وزارة التربية  ) لمادتي الحساب واللغة العربية9102( منتصف العام امتحان. درجات التلاميذ في 3.01
 الطبيعة ذات الأكاديمية المواد بين تباعد وجود من للتثبت وذلك، التعليمية الهرم شمال إدارة– والتعليم
 .الأدوات بعض صدق من أيضا ً وللتحقق، المختلفة المعرفية
 :ksat reknalf neskirE )4791( مهمة إريكسن فلانكر. 11. 3
لمجال  محدد من  الانت باهوقدرة الفرد على ، تسممتخدم  هذه المهمة لق ياس التحميل الإدراكي
إلى حرف  الاسممتجابة؛ حيث تتطلب المهمة الانتباهمشممتتات تتنافس لانتزاع  يجاورهالتنبيهات عندما 
مجموعة من الحروف سمواء كانت متطابقة (من الحرف المركزي نفسمه) مثل: (   يجاورهمركزي 
غير متطابقة معه (حروف أخرى مختلفة عن الحرف المسمتهدف) مثل: (س س صمس أو صمص  ) 
 محاولاتعدم التطابق أكثر من  محاولاتويلاحظ أن أداء المفحوصين يكون أبطأ وأكثر أخطاًء في ، س)
المشممتتات التي تتداخل مع معالجة المنبه المسممتهدف. وقد اسممتخدمت في البحث  التطابق نظرًا لتأثير
 إعداد/ الباحثة.، للتحقق من الصدق التلازمي المرتبط بالمحك لمهام أنماط التحميل الإدراكي
 . لقياس متغيرات البحث الأساسية:3
إعداد/ ، التتابع البصري المكاني) مهمة -المكانية (مهمة تذكر النمط-. مهام الذاكرة العاملة البصرية21. 3
 الباحثة.
 :التاليةالمكانية ُمتبعة الإجراءات -قامت الباحثة بإعداد مهام الذاكرة العاملة البصرية
وأدبيات المجال فيما  ص الذاكرة العاملة عامة والذاكرة العاملة البصرية المكانية ، .الإطلاع على التراث النظري1
 خاصة.
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وكذلك النماذج المستخدمة لقياس تذكر ، ات المرتبطة بالذاكرة العاملةختباربعض المقاييس والا.الإطلاع على 2
 النمط والتتابع البصري المكاني.
 وكذلك الهدف من القياس.، .وضع مفردات تتناسب مع طبيعة العينة3
، ومدي إنقرائيتها، راتللكشف عن وضوح العبا، أوليةوتطبيقها على عينة ، يةالأول.إعداد المهام في صورتها 4
  إل .  ... وكذلك الزمن اللازم لتطبيقها
 المكانية-لا:ً ثبات مهام الذاكرة العاملة البصريةأو 
) تلميذ وتلميذة بالصمف السمادس 26تم حسماب ثبات مهمة تذكر النمط على عينة قوامها (
كما ، وهي قيمة مرتفعة، 77.0فبل ت قيمته ، وذلك باسمتخدام طريقة الإسمتقرار(الإعادة)، بتدائيالا
 .عاليةوهي قيمة  87.0فبل ت قيمته ، تم تقدير الثبات لمهمة التتابع البصري المكاني على العينة ذاتها
 تم حسابه بعدة طرقختبار، صدق الا ثانيًا:
وفي هذا الصممدد تم عرض المهام على أربعة من الأسمماتذة في مجال علم النفس التربوي صممدق المحكمين:  أ.
، وصملاحيتها للتطبيق، ومناسمبتها، والكشمف عن مدي وضموح المفردات، ياس النفسيم*** لتحكيمهوالق
ي وم عاد لة لأ باسممت خدام، 1 -8.0من  الات فاققيم  فتراوحت. علي هاوكذلك إ بداء الت عديلات اللاز مة 
 وتم إجراء التعديلات المطلوبة على بعض المفردات. ، n(=RVC-)2/N( ÷ )2/N ehswaL
بالصفين ، ) تلميذ وتلميذة03قوامها ( أوليةتم حساب صدق التمايز العمري على عينة  التمايز العمري:صدق  ب.
 النتائج كماوكانت ، ت للفروق بين المجموعات المستقلة اختبار باستخدام، بتدائيالخامس والسادس الا
 ):11( يوضحها جدول
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 المكانية -العاملة البصريةذاكرة ) صدق التمايز العمري لمهام ال11جدول (
 العينة المهام
 عدد
 الأفراد
 المتوسط
 نحرافالا
 المعياري
قيمة 
 "ت"
درجات 
 الحرية
مستوي 
 الدلالة
 الدلالة
 تذكر النمط
الصف السادس 
 بتدائيالا
 2.2 1.4 03
 50.0 10.0 85 26.2
الصف الخامس 
 بتدائيالا
 9.1 7.2 03
التتابع 
البصري 
 المكاني
السادس الصف 
 بتدائيالا
 3.2 4 03
 50.0 20.0 85 44.2
الصف الخامس 
 بتدائيالا
 9.1 7.2 03
يتبين من الجدول السابق وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات درجات الصفين الخامس 
)؛ لصالح الصف 50.0والسادس في مهمتي تذكر النمط والتتابع البصري المكاني عند مستوى دلالة (
 للمهام. العاليةالسادس ما يدلل على القدرة التمييزية 
) تلميذ وتلميذة من العاديين 03روق بين متوسطي درجات (تم حساب ت لدلالة الف الصدق التمييزي: ج.
 ):21( يوضحها جدول النتائج كماوكانت ، ) تلميذ وتلميذة من مرتفعي التحصيل03و(
 المكانية.-) الصدق التمييزي لمهام الذاكرة العاملة البصرية21جدول (
 العينة المهام
 عدد
 الأفراد
المتوس
 ط
 نحرافالا
 المعياري
قيمة 
 "ت"
درجات 
 الحرية
مستوي 
 الدلالة
 الدلالة
 تذكر النمط
 2.1 2.2 03 العاديين
مرتفعي  10.0 00.0 85 29.5
 التحصيل
 80.2 8.4 03
التتابع المصري 
 المكاني
 2.1 2.2 03 العاديين
مرتفعي  100.0 00.0 85 73.6
 التحصيل
 1.2 1.5 03
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لعاديين احصائيا بين متوسطات درجات الأطفال ايتبين من الجدول السابق وجود فروق دالة 
)؛ 10.0تذكر النمط والتتابع البصرممي المكاني عند مسممتوى دلالة (ي ومرتفعي التحصمميل في مهمت
 للمقياس. العاليةالتمييزية لصالح مرتفعي التحصيل ما يدلل على القدرة 
 إعداد/ الباحثة.، . مهام أنماط التحميل الإدراكي31. 3
 :التاليةقامت الباحثة بإعداد مهام أنماط التحميل الإدراكي ُمتبعة الإجراءات 
 عامة وأنماط التحميل الإدراكي خاصة. الانتباهوأدبيات المجال فيما  ص سعة ، .الإطلاع على التراث النظري1
المستخدمة لقياس التحميل وكذلك النماذج ، .الإطلاع على بعض الأدوات المرتبطة بأنماط التحميل الإدراكي2
 الإدراكي اللفظي والبصري.
 وكذلك الهدف من القياس.، .وضع مفردات تتناسب مع طبيعة العينة3
، ومدي إنقرائيتها، للكشف عن وضوح العبارات، أوليةوتطبيقها على عينة ، يةالأول.إعداد المهام في صورتها 4
  إل .  ... وكذلك الزمن اللازم لتطبيقها
 الباحثة بخالص الشكر والتقدير للسادة الأساتذة المحكمين: ***تتوجه
والعميد المؤس ــس ، جامعة حلوان، كلية التربية، محمد عبد القادر عبد الغفار. أس ــتاذ علم النفس التربوي /أ.د
 أكتوبر. 6لكلية التربية جامعة 
عميد كل ية الترب ية ، جامعة حلوان -محمد عبد الس ــلام ينيم: أس ــ تاذ علم النفس التربوي بكل ية الترب ية /أ.د
 الأسبق.
 -قس ــم علم النفس التربوي الأس ــبق بكلية التربية سالتربوي ورئيأ.د. ناديه عبده أبودنيا: أس ــتاذ علم النفس 
 جامعة حلوان.
 جامعة حلوان. -التربية ةالمساعد بكليخالد عبد الحميد عثمان: أستاذ علم النفس التربوي  /أ.م.د
 ام أنماط التحميل الإدراكي اللفظي والبصري: لا:ً ثبات مهأو 
منخفض) على عينة -متوسط-تم حساب ثبات مهام أنماط التحميل الإدراكي اللفظي(مرتفع
، وذلك باستخدام طريقة الإستقرار(الإعادة)، بتدائي) تلميذ وتلميذة بالصف السادس الا26قوامها (
كما تم تقدير الثبات لمهام أنماط ، قيمة مرتفعةي وه، 84.0 -57.0 – 86.0فبل ت القيم على الترتيب 
 أ/ دينا سمير سيد على مكي
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 فبل ت القيم على الترتيب، منخفض) على العينة ذاتها-متوسممط-التحميل الإدراكي البصرممي(مرتفع
 .عالية قيمة وهي 77.0 -46.0 – 15.0
 تم حسابه بعدة طرقختبار، صدق الا ثانيًا:
أربعة من الأسمماتذة في مجال علم النفس التربوي وفي هذا الصممدد تم عرض المهام على صممدق المحكمين:  أ.
وكذلك ، و صلاحيتها للتطبيق، ومنا سبتها، والك شف عن مدي و ضوح المفردات، والقياس النف سي لتحكيمه
سمالفة ي ومعادلة لأ باسمتخدام، 8.0تفاق يصمل إلى  ا. فحازت المفردات علىعليهاإبداء التعديلات اللازمة 
 .المذكورة وقد إجراء التعديلات، الذكر
) تلميذ وتلميذة بالصف 92قوامها ( أوليةتم حساب صدق التمايز العمري على عينة  صدق التمايز العمري: ب.
ت للفروق بين المجموعات  اختبار باستخدام، بتدائي) تلميذ وتلميذة بالصف السادس الا13الخامس و(
 ):41و(، )31( يوضحها جدولي النتائج كماوكانت ، المستقلة
 ) صدق التمايز العمري لمهام أنماط التحميل الإدراكي اللفظي.31( جدول
 العينة المهام
 عدد
 الأفراد
 المتوسط
 نحرافالا
 المعياري
قيمة 
 "ت"
درجات 
 الحرية
مستوي 
 الدلالة
 الدلالة
النمط 
 المرتفع
الصف السادس 
 بتدائيالا
 9.2 7.4 13
 10.0 00.0 85 5.3
الصف الخامس 
 بتدائيالا
 4.2 3.2 92
النمط 
 المتوسط
الصف السادس 
 بتدائيالا
 9.1 1.5 13
 10.0 00.0 85 1.3
الصف الخامس 
 بتدائيالا
 80.2 4.3 92
النمط 
 المنخفض
الصف السادس 
 بتدائيالا
 8.1 1.2 13
 10.0 00.0 85 9.2
الصف الخامس 
 بتدائيالا
 8.0 1.1 92
 أنماط التحميل الإدراكي البصري) صدق التمايز العمري لمهام 41جدول (
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 العينة المهام
 عدد
 الأفراد
 المتوسط
 نحرافالا
 المعياري
قيمة 
 "ت"
درجات 
 الحرية
مستوي 
 الدلالة
 الدلالة
النمط 
 المنخفض
الصف السادس 
 بتدائيالا
 6.4 4.41 13
 10.0 00.0 85 7.4
الصف الخامس 
 بتدائيالا
 7.6 3.7 92
النمط 
 المتوسط
السادس الصف 
 بتدائيالا
 6.5 2.31 13
 10.0 00.0 85 8.3
الصف الخامس 
 بتدائيالا
 8.6 9.6 92
النمط 
 المرتفع
الصف السادس 
 بتدائيالا
 2.5 9.21 13
 10.0 00.0 85 1.4
الصف الخامس 
 بتدائيالا
 6.6 3.6 92
درجات الصممفين يتبين من الجدولين السممابقين وجود فروق دالة احصممائيا بين متوسممطات 
)؛ 10.0الخامس وال سادس في مهام أنماط التحميل الإدراكي اللفظي والب صري عند م ستوى دلالة (
 للمهام. العاليةما يدلل على القدرة التمييزية  بتدائيلصالح الصف السادس الا
) تلميذ على هذه المهام ودرجاتهم على 03بين درجات ( الارتباطتم حساب معامل  الصدق المرتبط بالمحك: ب.
. فبل ت قيم الانتباهوهي أحد المهام التي تقيس أنماط التحميل الإدراكي وسعة ، ksat reknalFمهمة فلانكر 
على الترتيب للأنماط المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة وهي قيمة 38.0، 86.0، 77.0بينهما الارتباطمعاملات 
 للتطبيق. ختبارمما يؤكد على صلاحية الا، 10.0لة عند ودا، عالية
 .الأسإليب الإحصائية4
 ات والدرجات المعيارية لحساب معادلة إريكسون.نحراف المتوسطات والا -
 لدلالة الفروق بين متوسطات المجموعات المستقلة. "اتاختبار-
 بيرسون. ارتباطمعامل -
 أ/ دينا سمير سيد على مكي
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 للبيانات. والاعتداليةليفين؛ للتحقق من فطي التجانس و، كولمجروف سيمرنوف ليلفورزي اختبار-
 ؛ نظرًا لعدم تحقق الشرطين سالفي الذكر."مان ويتني"اللابارامتري  ختبارالا-
 ثذو ثلاولوجود مت ير ، اللابارامتري كرو سكال والاس؛ نظرًا لعدم تحقق ال شرطين  سالفي الذكر ختبارالا-
 منخفض). -متوسط-مستويات وهو: أنماط التحميل الإدراكي(مرتفع
 عاشرا : نتائج البحث وتفسيرها:
وتفسيرها في ضوء التراث النظري والدراسات ، في هذا الجزء تستعرض الباحثة نتائج البحث
 والبحوث السابقة التي تم عرضها:
والتجانس؛ وذلك لتحديد الأسلوب  الاعتداليةتم التحقق من شرطي  اصحته اختباروقبل التحقق من الفروض 
 ها.ختبارالإحصائي الملائم لا
 rof tseT s'eniveLليفين: اختبار باستخدامتم التحقق من تجانس التباينين  .التحقق من شرط التجانس:1
، راكيوأنماط التحميل الإد، في الأداء على مهام الذاكرة العاملة البصرية المكانية ecnairaV fo ytilauqE
 ل الاتية: لاوالجدويتبين ذلك من 
 ) تجانس أداء المجموعتين على مهام الذاكرة العاملة البصرية المكانية51جدول (
 المتوسط المهام الفئة
 نحرافالا
 المعياري
قيمة 
 "ف"
 الدلالة
مستوي 
 الدلالة
 العاديين
 4.1 5.4 تذكر النمط
التتابع البصري  10.0 00.0 00.0
 المكاني
 3.1 20.5
المتفوقين ذوي 
صعوبات تعلم 
 الحساب
 3.1 9.1 تذكر النمط
التتابع البصري  10.0 00.0 42.0
 المكاني
 2.1 5.2
تجانس الأداء على مهام  مإلى عدوهذا يشمير ، دالة "ف"ويتضمح من الجدول السمابق أن قيمة 
 الذاكرة العاملة البصرية المكانية.
 المجموعتين على مهام أنماط التحميل الإدراكي اللفظي والبصري.) تجانس أداء 61جدول (
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 المتوسط مستويات الأنماط المهام
 نحرافالا
 المعياري
قيمة 
 "ف"
 الدلالة
مستوي 
 الدلالة
التحميل الإدراكي 
 اللفظي
 10.0 00.0 4.4 2.1 6.3 النمط المرتفع
 50.0 20.0 6.1 5.1 3.5 النمط المتوسط
 10.0 00.0 1.02 3.1 4.6 النمط المنخفض
التحميل الإدراكي 
 البصري
 10.0 00.0 7.41 9.0 7.1 النمط المرتفع
 50.0 20.0 7.2 2.1 4.4 النمط المتوسط
 50.0 40.0 70.3 8.0 2.4 النمط المنخفض
تجانس الأداء على  مإلى عدوهذا يشير ، دالة إحصائيا ً "ف"ويتضح من الجدول السابق أن قيمة 
 مهام الذاكرة العاملة البصرية المكانية وأيضًا مهام أنماط التحميل الإدراكي اللفظي والبصري.
 .الاعتداليةشرط  . التحقق من2
 كولمجروف سيمرنوف ليلفورز: اختبار باستخدام، التوزيع للمت يرين اعتداليةتم التحقق من 
 التوزيع للعاديين للأداء على مت يرات البحث. اعتدالية) 71جدول (
 المهام المتغير
مستوي  كولمجروف سمرنوف ليلفورز
 الدلالة درجات الحرية القيمة الدلالة
الذاكرة العاملة البصرية 
 المكانية
 10.0 00.0 04 82.0 تذكر النمط
 10.0 00.0 04 92.0 التتابع البصري المكاني
 اللفظيالتحميل الإدراكي 
 10.0 00.0 04 52.0 النمط المرتفع
 10.0 00.0 04 91.0 النمط المتوسط
 10.0 00.0 04 72.0 النمط المنخفض
 التحميل الإدراكي البصري
 10.0 00.0 04 41.0 النمط المرتفع
 10.0 00.0 04 91.0 النمط المتوسط
 10.0 00.0 04 32.0 النمط المنخفض
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 التوزيع للمتفوقين ذوي صعوبات تعلم الحساب للأداء على مت يرات البحث. اعتدالية) 81جدول (
 المهام المتغير
مستوي  كولمجروف سمرنوف ليلفورز
 الدلالة درجات الحرية القيمة الدلالة
الذاكرة العاملة البصرية 
 المكانية
 10.0 00.0 02 03.0 تذكر النمط
 10.0 100.0 02 52.0 التتابع البصري المكاني
 التحميل الإدراكي اللفظي
 10.0 00.0 02 82.0 النمط المرتفع
 10.0 00.0 02 23.0 النمط المتوسط
 10.0 10.0 02 12.0 النمط المنخفض
 التحميل الإدراكي البصري
 10.0 10.0 02 12.0 النمط المرتفع
 10.0 00.0 02 12.0 النمط المتوسط
 10.0 00.0 02 12.0 النمط المنخفض
أن قيم معادلة كولمجروف سممرنوف لتوزيعات المت يرات ، ويتضمح من الجدولين السمابقين 
أداء كل مجموعة على حده على مت يرات البحث. ومن  اعتدالية مإلى عددالة إحصائيا؛ الأمر الذي يشير 
لكلا  الاعتدال يةالعرض السممابق أيضمما  يتبين  عدم تحقق فط التجانس وعدم تحقق أيضممًا فط 
الاحصمماء اللابارامتري للتحقق من الفروق بين  اسممتخدامالأمر الذي يؤكد صمملاحية ، وزيعينالت
 الفئتين.
 وتفسيرها الأولنتائج الفرض  .01.1
توجد فروق دالة إحصائيًا بين العاديين والمتفوقين ذوي صعوبات تعلم الحساب  "ينص هذا الفرض على أنه:
 التتابع البصري المكاني). -ومكوناتها الفرعية (تذكر النمط، في الذاكرة العاملة البصرية المكانية
) يوضح نتائج 91( والجدول، مان ويتني اللابارامتري اختبارتم استخدام  الأولللتحقق من صحة الفرض 
 التحليل الاحصائي.
 
 
 
 ومكوناتها الفرعية، البصرية المكانية) الفروق بين العاديين والمتفوقين ذوي صعوبات تعلم الحساب في الذاكرة العاملة 91جدول (
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 ن المجموعات المتغير
متوسط 
 الرتب
مجموع 
 الرتب
قيمة U"
مان ويتني 
 "
 Z
 قيمة
مستوي 
 الدلالة
حجم 
 الأثر
تذكر 
 النمط
المتفوقين ذوي 
صعوبات تعلم 
 الحساب
 5.692 8.41 02
 34.0 10.0 80.5 5.68
 5.3351 3.83 04 العاديين
التتابع 
البصري 
 المكاني
المتفوقين ذوي 
صعوبات تعلم 
 الحساب
 092 5.41 02
 44.0 10.0 41.5 08
 0451 5.83 04 العاديين
الذاكرة 
العاملة 
البصرية 
المكانية 
 ككل
المتفوقين ذوي 
صعوبات تعلم 
 الحساب
 552 7.21 02
 25.0 10.0 16.5 54
 5751 3.93 04 العاديين
 
الأمر الذي يشير إلى رفض ، 10.0دالة إحصائيًا عند مستوى  عيعها) uويتضح من الجدول السابق أن قيم ( 
فروق دالة إحصائيا  بين التلاميذ العاديين  الفرض الصفري وقبول الفرض البحثي(البديل) الذي يؤكد وجود
 -ومكوناتها الفرعية (تذكر النمط، المكانيةوالمتفوقين ذوي صعوبات تعلم الحساب في الذاكرة العاملة البصرية 
 والفروق هنا لصالح المجموعة ذات متوسط الرتب الأعلى (العاديين). التتابع البصري المكاني)
بعض البحوث والدراسمات  إليهمع ما أشمارت  الأولتتفق نتيجة الفرض ، وفي هذا السمياق 
كفاءة محدودة للذاكرة العاملة وبخا صة أن التلاميذ المتفوقين ذوي  صعوبات الح ساب يتميزون بممممب
ويرجع ، وأنهم يعالجون المعلومات بطريقة أقل عمقًا من العاديين، الذاكرة العاملة البصرممية المكانية
 ذلك إلى صعوبة كبت المعلومات غير المميزة لدام. 
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أداء مهام الذاكرة العاملة لدى التلاميذ الفائقين دراسيًا وذوي  تناولتومن بين البحوث التي  
) التي بينت أن الذاكرة العاملة ومشكلاتها 3102، العشري، 0102,.la te nosnawSصعوبات التعلم (
صعوبات التعلم. ويت ضح تأثيرها من حيث  صعوبة  ذويمن أكثر الم شكلات  شيوعًا لدى المتفوقين 
، والوعي الصوتي، والتصنيف، ومهام العد، ب واكتساب وفهم الرموز الرياضيةوتعلم الحسا، الانتباه
 ).2102,.la te gneP ,0102,.la te yraeG( وتذكر الأنماط البصرية، والتتابع البصري المكاني
كما يتصممف المتفوقين ذوي صممعوبات تعلم الحسمماب بضممعف القدرة على تحديد العلاقات  
وصممعوبة في التمييز الإدراكي من حيث ، قريب) -بعيد، منخفض، مرتفع، أسممفل، المكان ية (أعلى
من مهمة  والانتقال، ويجدون صممعوبة في فهم الل ة الرمزية، صمم ير) والشممكل واللون -الحجم(كبير
والتعامل مع الأعداد الع شرية والك سرية وهذا ما ، وإدراك القيم المكانية، الاتجاهاتوتحديد ، لأخرى
)إلى أن أهم جوانب صمعوبات 2102، وحسمين، وتوصملت دراسمة (قرشمم، لا نجده لدى العاديين
ومنها: تحديد العلاقة بين الأعداد ، التعلم الحساب لدى التلاميذ تمثلت في العمليات المركبة والمجردات
تحديد مفهوم المعكوس الجمعي ، ضرب وقسمممة الأعداد الصممحيحة، الطبيعية والأعداد الصممحيحة
اسمتيعاب خصمائص الأعداد الصمحيحة مثل ، حل المسمائل اللفظية، يحةوالضرمبي للأعداد الصمح
 واستخدام التعبيرات الرياضية.، مفاهيم الدمج والإبدال والتوزيع على الأعداد الصحيحة
ق صور الذاكرة العاملة لدي التلاميذ المتفوقين ذوي  النتائج إلىويمكن الرجوع في تف سير هذه 
 8002,nehoC dna ybbiK  ;0002,sileD  dna eenK ,remarK( صممعو بات التعلم م قار نة  بال عاديين
مما قد يتسممبب في إحداث الفروق بينهم في الأداء على المهام اللفظية والعددية لصممالح ، )1102,nheD;
 الكلمات.أو الجمل أو الفقرات أو عية على الفهم القرائي لدام للنصو ويؤثر بالتب، العاديين
كما يمكن تفسممير النتائج سممالفة الذكر في ضمموء محدودية سممعة الذاكرة العاملة اللفظية لدي  
ذوي  صعوبات التعلم إذا ما قورنوا بنظرائهم العاديين؛ ويمكن أن يرجع ذلك لعدم  التلاميذ المتفوقين
مقارنة  التعلم صممعوباتيعاني ذوي ، معالجة فعالة. وفي السممياق نفسممه اسممتراتيجيات اسممتخدامهم
، وارتفاع مسممتوى القلق، تقدير الذات ضالنفسممية: كانخفاالخصممائص  بأقرانهم العاديين عددًا من
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ورغم أن التلميذ ، ipeP dna oppaR ,iselA( 4102,وعدم الثقة بالنفس(، والإح ساس بالعجز والدونية
وهذا كله ، إلا أنه قد يشممعر بالإحباط -كما بينا-الصممعوبة يمتلك ذكاًء فوق المتوسممط  المتفوق ذوو
ًا على مسمتواهم الدراسي. كما يمكن تفسمير الفروق بين العاديين والمتفوقين ذوي ينعكس بظلاله سملب
مما قد ، ال سلوك اندفاعيةصعوبات تعلم الح ساب في  ضوء ما يت صف به ذوي  صعوبات التعلم من 
وارتكاب عدد أخطاء أكبر إذا ما قورنوا بالعاديين ، وقتًا أقصرمم في أداء المهام اسممت راقيسممبب لهم 
 ).)5002, omoU'lleD dna inianguM ,ocsecnarfnoD
التمييز بين التلاميذ ذوى  في) إلى وجود إسممهام للذاكرة العاملة 6002ويشممير أبوالحسممن (
ووجود فروق بين العاديين وذوي ، الابتدائي التعليمفي مرحلة  صممعوبات تعلم وأقرانهم من العاديين
ويرى البعض ، )علاقات–فئات –صممعوبات التعلم تعزي إلى اختلاف مسممتوى المعلومات (وحدات
أن التلاميذ ذوي صعوبات تعلم الحساب عامة يكتسبون صعوبات من الأنشطة التي تتطلب القدرات 
هذا من خلال عدم قدرة بعض هؤلاء الأطفال  ويبدو، والقدرات الإدراكية البصرية، الحركية البصرية
)؛ حيث 5، 4، 3، 2، 1( بقوله إليهاعلى عد الأشياء في سلسلة من الأشياء المصورة عن طريق الإشارة 
يتعين أن يتعلم هؤلاء التلاميذ هذه الأعداد بالترتيب على أشمياء حقيقية محسموسمة. ويعضمد كل من 
 ) النتيجة سالفة الذكر؛ حيث أشارا أيضًا إلى وجود علاقة قوية4102وبكيري (، )0102(، نةواخص
أن التلاميذ الذين يعانون مثًلا من  وهذا ربما ينوه إلى، بين قصممور الذاكرة العاملة وصممعوبات التعلم
، وسعة أقل في الذاكرة العاملة للأداء الصحيح، ضعف في مهارات الحساب لدام ذاكرة عاملة ضعيفة
ومعالجة ، ات المعرفية كالاسممتذكارسممتراتيجيمما يوصى بالعمل على تحسممين إجراءات التدريس والا
 .في الانجاز الكلي للفردالمعلومات الجديدة مما يؤدي إلى حدوث تحسن عام 
وربما يرجع عدم وجود فروق لصالح المتفوقين ذوي صعوبات تعلم الحساب أن ذلك منشأه  
وخوفهم من انت قا ، القلق والخوف من الفشممل ا لمدرسي  لدى المتفوقين إذا  ما قورنوا  بال عاديين
عض التلام يذ  لحل ت قدير الآخرين لهم. و قد يقف قلق الحسممماب أ مام أداء بأو ت قديرهم  لذواتهم 
كما يؤدي إلى ا ضطراب وصعوبة حل الم شكلات الريا ضية ، الم سائل الحسابيةأو الم شكلات الريا ضية 
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إلى أثر الذاكرة  )7002,esuarK dna tfarchsA( وقد أشمار، التي تنتج عنها صمعوبات في تعلم الحسماب
الحسمماب يؤثر على أداء الذاكرة وتوصمملت النتائج إلى أن قلق ، العاملة على أداء التلاميذ في الحسمماب
يعاني التلاميذ ، وعلى قدراتهم في التركيز واسترجاع المعلومات. وفي السياق نفسه، العاملة بشكل سلبي
واعتبر أن ، ذوي صعوبات تعلم الحساب من ضعف الإدراك البصري يؤثر على الأداء الرياي لدام
صممعوبة في تمييز  عليهمكما يظهر ، لتنظيم البصرمميالعجز في أداء المهام الحسممابية ينتج من نقص في ا
) 2) على أنه (6يقرأ الرقم (أو ) حيث يكتب 8، 7) (2، 6( الأرقام ذات الاتجاهات المتعاكسممة مثل
 وبالعكس.
مما  سبق ذكره فإن  ضعف كفاءة الذاكرة العاملة لدى المتفوقين ذوي  صعوبات تعلم  فانطلاقا
وعدم اسممتعمال أكثر ، ز الرياضممية وفهم العمليات الحسممابيةالحسمماب يؤدي إلى صممعوبة حفظ الرمو
وتبني ، اسممترجاع العمليات الحسممابية في الذاكرة الطويلة المدى الناضممجة مثل: الاسممتراتيجيات
ذهنية  ضعيفة يؤثر على القوة الريا ضية والتفكير الرياي وعمليات التمثيل والتوا صل  ا ستراتيجيات
 الرياي وحل المشكلات الحسابية.
ات غير اسممتراتيجي اسممتخداموأن التلاميذ المتفوقين ذوي صممعوبات الحسمماب يعانون من  
لسممتر القدرات  اتسممتراتيجيالا وتسممتعمل هذه، مناسممبة مثل: العد على الأصممابع في عملية الجمع
بأن هؤلاء التلاميذ يتأخر  ال ضعيفة للذاكرة العاملة إلى جانب ذلك الأخطاء الملاحظة مقارنة بالعاديين
) أن التلاميذ ذوي  صعوبات الحساب )4002,yraeG عن المتوقع في الحساب. وقد بين الفعليتحصيلهم 
 نهم العاديين.ليس لدام مهارات جيدة في مهام الذاكرة العاملة مقارنة بأقرا
ات المسمتخدمةفي تعلم الحسماب من قبل المتفوقين سمتراتيجيوربما يرجع ذلك إلى ضمعف الا 
وربما تكون هذه ، ات موجهة بالتفكيراسمتراتيجيوأنهم غالبًا لا يسمتخدمون ، ذوي صمعوبات التعلم
 اختيارا شتقاق وويت صف هؤلاء التلاميذ بالبطء والتردد في ، غير ملائمةأو ات ع شوائية ستراتيجيالا
 المعلومات والحقائق الرياضية.  باسترجاعوخاصة تلك المتعلقة ، ات الملائمةستراتيجيالا
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المتفوقين في الحساب ترجع إلى صعوبات الذاكرة وأن عدم  يوجههافإن الصعوبات التي  وعليه
الأرقام يؤدي إلى كما أن ضعف تذكر  القدرة على تذكر المعلومات يسبب صعوبات في حل المشكلات.
وعدم الثقة ، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها: عدم الاهتمام بالحسمماب، ضممعف عام في الحسمماب
ويظهر هذا الضممعف بوضمموح في عدم القدرة على ، وضممعف إجراء العمليات الحسممابية، بالنفس
 عليه ي ضيفها مما يترتبأو ي شوهها ، أو يبدل أماكنهاأو فيحذف بع ضها ، ب شكل  صحيح الا سترجاع
 معاناة المتفوق من صعوبة تعلم الحساب.
وجود فروق ذات دلالة إح صائية في  سعة  ) إلى6002وفي هذا ال صدد تو صل أبوالح سن ( 
وأثبتت الدرا سة ، صعوبات تعلم الح ساب والعاديين لدى التلاميذ العاديين ذويالذاكرة العاملة بين 
صعوبات تعلم الح ساب وأقرانهم من العاديين.  ذوي أن الذاكرة العاملة ت سهم في التمييز بين التلاميذ
وأنه يمكن الو صول إلى  صي ة تنبؤية تحكم العلاقة بين  سعة الذاكرة العاملة والتح صيل الدراسي في 
 صعوبات تعلم مع أقرانهم العاديين. لذويمادة الحساب 
على دور الذاكرة التعرف  ) دراسة هدفت إلىihgnulossaP 1002 ,legeiS dna( وأجريا الباحثان 
العاملة في م ساعدة الاطفال على تخطي حل م سائل الح ساب. وأظهرت نتائج الدرا سة أن عدم قدرة 
الطلاب على حل الم سائل الريا ضية؛ ب سبب عدم قدرتهم على الاحتفاظ بالمعلومات وا ستخدامها عند 
والاحتفاظ بالمعلومات ي ستطيعون التخزين  وقد أظهرت نتائج الدرا سة أي ضًا أن الطلاب لا، الحاجة
وأظهرت ن تائج ا لدراسممة أ نه من المشممكلات التي تواجه الطلاب عدم مقدرتهم على حل ، الرقمية
المسممائل التي تحتوي كلمات أي عدم قدرتهم على التعامل مع المعلومات الرقمية واللفظية التي تحتوي 
 على كلمات معا. 
، ف على العلا قة بين ا لذاكرة ال عام لة) إلى التعر6002 ,yawollAدراسمممة ( في حين  هد فت 
ات الذاكرة العاملة يجب أن اختباروأظهرت نتائج الدراسة أن ، ومهارات تعلم الحساب لدى الأطفال
ات الحسمماب لان  قدرات ا لذاكرة ال عام لة وم هارا تها تتم ثل في  قدرات ال طا لب اخت بارتعت مد على 
وم شكلات في الذاكرة ، صعوبات في الح سابالريا ضية والح سابية. وأن الأطفال الذين يعانون من 
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وأن من أهم الصممعوبات الإدراكية التي يواجهونها: صممعوبة التفرقة بين الأعداد المشممابهة ، العاملة
 والرموز.
أشارت إلى أن صعوبات  )،4002,eijihS ; 1002,yrneH، 5102، (عبيد كما أن بعض الدراسات
كما أن الذاكرة ،   ضوء الخلل في عمليات الذاكرة العاملةيمكن تف سيرها في التعلم على اختلاف أنواعها
بعض ا لدراسممات ا لحدي ثة التي تجري في م يدان  عل يهالعمود الفقري التي تبنى  ال عام لة أصممبحت
)؛ لأنها تت ضمن 3102,noneMdnatragiwS,.eflacteM ,.eeL-grebnesoR,.izanekhsAصعوبات التعلم (
من الأنشممطة المعرفية. ويؤكد كل من  أنه عصممب للعديد بدوالتخزين ومعالجة المعلومات الذي ي
 ) أن الذاكرة ال عاملة منب ئا ً0102,thceH dna senraB,.rabuhgaR ,2102,allerammaM dna ignulussaP
إلى  أكثر مصداقية في الكشف عن ذوي  صعوبات التعلم؛ حيث ترجع  صعوبات تعلم هؤلاء التلاميذ
كما يظهرون عجزا  واضممحًا في الأداء على مهام الذاكرة العاملة  العاملةالقصممور في مكونات الذاكرة 
 والبصرية.، والسمعية، بأنواعها المختلفة اللفظية
بخلل التعلم. ومن دون  وثيقا ً ارتباطاالذاكرة العاملة يرتبط  إن قصممورومن ثم يمكن القول 
) إلى أهمية درا سة 5102( ي شير عبيدو، ق صور الذاكرة العاملة كت شاف المبكر لا يمكن الت لب علىالا
الت صور البصري المكاني لدى ذوي  صعوبات تعلم الحساب باعتباره مكونًا مهًما من مكونات الذاكرة 
 همة في فهم التمثيلات الحسابية والمهارات الأدائية.االعاملة المس
لى الذاكرة وتجدر الإشممارة أن احتواء المهمة على عدد كبير من المثيرات يجعل من الصممعب ع
الفرد تأخذ وقتًا أطول  وهذا يجعل اسممتجابة، نتباهية في وقت واحدالاالعاملة معالجة هذه العناصر 
ويظهر مفهوم التحميل الإدراكي الذي  تلف ، ويعجز الفرد عن التعامل مع هذه المثيرات بسممهولة
، ينتبه له الفرد مبكرا ًفبعضها يكون ذا تحميل ادراكي منخفض ، باختلاف خصائص المثيرات المعروضة
والبعض الأخر يكون ذا تحم يل إدراكي مرتفع فتكون اسممت جا بة الفرد  له ليتمكن من م عا لجة المثير 
 ).3102، وأحمد، التكريتي، 3102، تأخير انتقائه (أمين ستهدف هوالم
 نتائج الفرض الثاني .01.2
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ومكوناتها الفرعية ، العاملة البصرية المكانيةتوجد فروق دالة إحصائيًا في الذاكرة "ينص هذا الفرض على أنه:
-التتابع البصري المكاني) تعزي لاختلاف أنماط التحميل الإدراكي اللفظي والبصري (مرتفع -(تذكر النمط
 منخفض).-متوسط
، اللابارامتريlaksurK-sillaW كروسكال والاس اختبارللتحقق من صحة الفرض الثاني تم استخدام 
 ) يوضحان نتائج التحليل الإحصائي.12و(، )02والجدولين (
 وأنماط التحميل الإدراكي اللفظي ومكوناتها الفرعية، ) الفروق بين الفئتين في الذاكرة العاملة البصرية المكانية02جدول (
 المتغير
أنماط التحميل 
 الإدراكي اللفظي
 د.ح 2قيمة كا متوسط الرتب ن
مستوي 
 الدلالة
 تذكر النمط
 6.43 6 مرتفع
 2 55.0
 57.0
 غير دالة
 3.92 53 متوسط
 2.13 91 منخفض
التتابع البصري 
 المكاني
 5.93 6 مرتفع
 2 98.1
 83.0
 غير دالة
 5.92 53 متوسط
 4.92 91 منخفض
الذاكرة العاملة 
البصرية المكانية 
 ككل
 3.53 6 مرتفع
 2 25.0
 77.0
 غير دالة
 9.92 53 متوسط
 50.03 91 منخفض
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 وأنماط التحميل الإدراكي البصري ومكوناتها الفرعية، بين الفئتين في الذاكرة العاملة البصرية المكانية ) الفروق12جدول (
 المتغير
أنماط التحميل 
 الإدراكي البصري
 د.ح 2قيمة كا متوسط الرتب ن
مستوي 
 الدلالة
 تذكر النمط
 5.24 6 مرتفع
 2 6.5
 50.0
 غير دالة
 2.72 14 متوسط
 3.53 31 منخفض
التتابع البصري 
 المكاني
 7.34 6 مرتفع
 2 2.4
 11.0
 غير دالة
 6.92 14 متوسط
 40.72 31 منخفض
الذاكرة العاملة 
البصرية المكانية 
 ككل
 54 6 مرتفع
 2 7.4
 90.0
 غير دالة
 4.82 14 متوسط
 2.03 31 منخفض
الأمر الذي يشير إلى قبول الفرض ، غير دالة إحصائيا ً عيعها) 2) أن قيم (كا12(، )02الجدولين (ويتضح من 
فروق دالة إحصائيا  في الذاكرة العاملة البصرية  الصفري ورفض الفرض البحثي(البديل) نظرا  لعدم وجود
لاختلاف أنماط التحميل الإدراكي التتابع البصري المكاني) تعزي  -ومكوناتها الفرعية (تذكر النمط، المكانية
 منخفض).-متوسط-اللفظي والبصري (مرتفع
حول أنماط التحميل الإدراكي  )4102محمد ( إليهتتعارض نتيجة هذا الفرض مع ما أشممار  
 بالخلايا المبذول الجهد تناقص كلما الإدراكي نمط التحميل اختلف كلما بأنه وتأثيرها على الذاكرة
 المدى مما يؤكد على أن الذاكرة قصميرة إلى الحسمية الذاكرة من المعلومات تلك لاسمتقبال العصمبية
 تسهل عملية استقبال المعلومات ومعالجتها.  المختلفة الإدراكيالتحميل  أنماط مراعاة
) إلى أن الارتباطات الفيسيولوجية العصبية والسلوكية الخاصة 6102,gnaWكما تشير دراسة ( 
ن ضعيفة لدى التلاميذ ذوي صعوبات الحساب نظرًا لانخفاض القدرة الإنتباهية بالذاكرة الرقمية تكو
إلى وجود اختلافات كبيرة في عملية الا سترجاع المرتبطة  وأظهرت نتائج الت صوير الم ناطي سي، لدام
ء وهذه النتائج تشممير إلى أن هؤلا، بالذاكرة الرقمية في المناطق الأمامية والوسممطى والجدارية والخلفية
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وقد يكون ذلك سمبًبا مهًما لوجود صمعوبات الحسماب ، التلاميذ معرضمون لضمعف الذاكرة الرقمية
 لدام.
) أن هناك أثر لمستويات التحميل الإدراكي المختلفة على 4002، وفي السياق نفسه بين (خليل
المبكر والم تأخر. وقد أشممارت الن تائج إلى أن تزا يد التحميل  الانت قائي الانت باهأداء الطلاب في م هام 
الم تأخر. وربما  تلف ذ لك عن الب حث  الانت باهالمبكر إلى  الانت باهالإدراكي يؤدي إلى تحول الفرد من 
 نظرًا لاختلاف طبيعة العينة موضع البحث. اليالح
ذوي صممعو بات تعلم  ويمكن إر جاع  عدم وجود فروق نظرًا إلى أن ال عاديين والمتفوقين
الب صري؛ مما  ساهم في عدم  الانتقائي الانتباهالح ساب ي شتركان في بعض الخ صائص المرتبطة بق صور 
إحداث فروق بينهم فيهما؛ ونظرًا لأنهم يمتلكون مدى انتباه محدود؛ لم تظهر لدام أي فروق تذكر في 
وعدم التشممتت ب يره من ،  المسممتهدفللمثير واليقظالموجه  والانتباهالمت يرات التي تتطلب التركيز 
 ).3102، (باظة المثيرات الأخرى
، ssenerawa lausiv) دور التحميل الإدراكي في عملية الوعي البصري 5002,eivaLوناقشت (
إلا أن بعض الأبحاث قدمت نتائج مختلطة فاقت ضى ، وهذه م سألة أ سا سية لفهم علاقة الانتباه بالوعي
، على الوعي تعتمد على مسممتوى التحميل الإدراكي في المهمة المعروضممة توضمميح  تأثيرات الانت باه
وكشممفت نتائج التصمموير العصممبي أيضممًا أن هناك شممبكة انتباهية في الفصممو الجبهية الجدارية 
وأكدت تجارب التحفيز الم ناطيسيم ، مسمئولة عن الوعي البصرمي krowten noitnetta lateirapotnorf
وهذه النتائج ، ي الذي يلعبه النشمماط الجبهي الجداري في الوعي البصرمميللدماأ على الدور السممبب
توضممح دور الانتباه والنشمماط الجبهي الجداري المصمماحب لتحقيق الوعى البصرممي في إطار نظرية 
، وأن القشرة المخية البصرية مرتبطة بإدراك المثيرات غير المتطابقة والمتطابقة، للانتباهلتحميل الإدراكي 
 ترة الزمنية اللازمة لمعالجة تلك المثيرات تتحدد في ضوء تأثير التحميل.وأن الف
التنفيذي دورًا في تحمل العبء الإدراكي الزائد أثناء المهام الفردية ؛  للانتباهواقتضى التنويه أن  
 مانتباهه)إلى أن المفحوصممين يسممتنفذون جزءًا أكبر من 7102، حيث توصمملت دراسممة (عبد ربه
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ا لذي  ءء الإدراكي المرتفع م قار نة  بالجزع ند الأداء على الم هام المزدوجة والم هام ذات ال عبالتنف يذي 
، سعة التجهيز، ستروب، فلانكر، ي ستنفذونه عند الأداء على المهام الفردية والمهام المزدوجة ( سيمون
ء على م هام التنف يذي كمؤف للأدا الانت باهمما يؤ كد ا لدور ا لذي يلع به ، تذكر الكلمات المسمممو عة
ومن المحتمل أن ضعف القدرة الإنتباهية لدى أفراد العينة أسهمت في عدم تعزيز ، التحميل الإدراكي
 الفروق بينهم.
) إلى أن التحميل الإدراكي في ضمموء مقدار المعلومات المعروضممة 0102( كما تشممير مون ية
أو ؤثر على أداء الأفراد  سلبًا وخصائ صها الفيزيائية وال سيمانتية وكذلك زمن وطريقة عر ضها والتي ت
مقدار ، ويشمممل ذلك على معلومات رمزية، نتباهيفشممل التجهيز الاأو إيجابًا بحيث تؤدي إلى نجاح 
في عدم وجود  أ سهموربما ذلك ، والظهور والتوزيع الع شوائي للمثيرات، التباين، وحجم المعلومات
 فروق بين مجموعات البحث.
 ,.eniveD ,.scuzS )3102 ,أيضممًا مع ما توصمملت دراسممة  وتتعارض نتيجة الفرض السممابق
ة إليأن صمعوبات الحسماب بتدائي) التي أجريت على تلاميذ المرحلة الاaleirbaG dna seboN ,.zsetloS
، و ضعف الكف المعرفي أي ضا ً، والذاكرة ق صيرة المدى، تن شأ نتيجة ق صور في الذاكرة العاملة المكانية
 ومن المحتمل أن يؤثر هذا القصور على العمليات المعرفية المرتبطة بحل المشكلات الحسابية. 
 نتائج الفرض الثالث .01.3
العاديين والمتفوقين ذوي صعوبات تعلم ذ توجد فروق دالة إحصائيًا بين التلامي "ينص هذا الفرض على أنه:
التتابع البصري المكاني) تعزي  -ومكوناتها الفرعية (تذكر النمط، الحساب في الذاكرة العاملة البصرية المكانية
 إناث). -لاختلاف النوع (ذكور
جة ي) يوضح نت22( مان ويتني اللابارامتري. والجدول اختبارللتحقق من صحة الفرض الثالث تم استخدام 
 التحليل الإحصائي.
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 ومكوناتها الفرعية، م الحساب في الذاكرة العاملة البصرية المكانية) الفروق بين العاديين والمتفوقين ذوي صعوبات تعل22جدول (
 ن النوع المتغير
متوسط 
 الرتب
مجموع 
 الرتب
قيمة U"
 "مان ويتني 
 قيمة Z
مستوي 
 الدلالة
 تذكر النمط
 5.448 1.92 92 إناث
 6.0 5.904
 5.0
 5.589 7.13 13 ذكور غير دالة
التتابع 
البصري 
 المكاني
 5.368 7.92 92 إناث
 3.0 5.824
 7.0
 5.669 1.13 13 ذكور غير دالة
الذاكرة 
العاملة 
البصرية 
 المكانية ككل
 5.968 9.92 92 إناث
 2.0 5.434
 8.0
 5.069 9.03 13 ذكور غير دالة
الصفري الأمر الذي يشير إلى قبول الفرض ، غير دالة إحصائيا ً عيعها) Zويتضح من الجدول السابق أن قيم (
، فروق دالة إحصائيا  في الذاكرة العاملة البصرية المكانية ورفض الفرض البحثي(البديل) نظرا  لعدم وجود
 إناث). -تعزي لاختلاف النوع (ذكور التتابع البصري المكاني) -ومكوناتها الفرعية (تذكر النمط
بأن هناك  rolyaT dna egduJ( 2102,كلا من( إليهتعارضت نتيجة الفرض السابق مع ما أشارا  
(النمط المرتفع)  srotcartsid tnavelerrIفروق بين ا لذكور والإناث في إدراك المشممت تات غير المت طاب قة 
وأظهرت النتائج أن الإناث لداا ، الدلاليةوذلك من خلال الأداء على مهمة فلانكر ، لصممالح الإناث
غير أو مهما كانت هذه المنبهات متطابقة  عليهاز والتركي والانتباهقدرة على تتبع الكلمات المسممتهدفة 
ولدام ، وأن معالجة الإناث للمثيرات المستهدفة تتم على مستوى أعمق من الذكور، محايدةأو متطابقة 
قدرة أكبر على إزالة الصرمماع وفهم التداخل المعرفي بين المشممتتات والمثيرات المسممتهدفة. بينما اختلفت 
 باختلاف) حيث تختلف  سعة الذاكرة العاملة 8102، (محمود إليهنتيجة الفرض ال سابق مع ما أ شار 
، وسممليمان، نصمماريالأ، 8002 ,effilctuS( وقد أشممار كل من، إناث) لصممالح الإناث-النوع (ذكور
 ) إلى وجود فروق في الذاكرة العاملة البصرية المكانية لصالح الذكور.3102
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كما أن الذاكرة العاملة لدى الإناث كان مت أعل مى من مه ل مدى الذكور؛ فالإن م ماث يتف موقن  
طلاقمة وكذلك تلك التي تتطلمب ، علمى المذكور فمي أداء المهممات التمي تتطلمب سمرعة إدراكيمة
فمي حمين يتفموق المذكور علمى الإنمماث فممي أداء المهمممات التممي تتطلممب علاقممات ، لفظيمة
). وفي هذا 6102, nibuA-tniaS dna reyoV ,reyoV( وتلك التي تتطلب منطقًا رياضميا ً، مكانيممممممممة
ة الذاكرة ) بدراسمة هدفت إلى تعرف دور سمع1102نة (واكما قام كل من الحموري وخصم، السمياق
فترة  اختبار"ولتحقيق أهداف الدراسممة اسممتخدم ، العاملة والنوع الاجتماعي في الاسممتيعاب القرائي
آخر لقياس الاسممتيعاب القرائي. وأظهرت نتائج  اختبارو، لقياس سممعة الذاكرة العاملة "الاسممتماع
سعة الذاكرة العاملة  اختبارالدرا سة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات أداء الطلبة على 
وكشفت النتائج أيضًا تأثر ، الاستيعاب القرائي تعزى لمت ير النوع الاجتماعي ولصالح الإناث اختبارو
في حين ، وتفوق الإناث على الذكور في الاستيعاب القرائي، الاستيعاب القرائي ب سعة الذاكرة العاملة
عة ا لذاكرة ال عام لة والنوع الاجتماعي في لم تكشممف الن تائج عن وجود أثر للت فا عل بين مت يري سمم
 الاستيعاب القرائي.
) بأن الذكور أكثر تفوقًا من )4102,ekkotS dna dnulsnnamraG ,nesdnumAوأكد على ذلك  
 ضوء في عدم وجود فروق بين الجن سين تف سير الإناث في الذاكرة العاملة الب صرية المكانية. ويمكن
 تثبطهمأو مستواهم وقدراتهم  وإثراء النمو على الحديثة أطفالها الأ ة تشجع حيث اجتماعية أسباب
 إلى ي صلوا وأن، والاجتماعية المادية الراحة يحققوا أن أطفالها في فهي تأمل، عن النوع النظر ب صرف
 .بسعادة العيش لهم يتسنى حتى وحساسة مرموقة وظائف مناسبة
، والشقيرات، 5102، وتجاني، كل من (أبي مولود إليهوتتفق نتائج الفرض السابق مع ما أشار  
ومكوناتها ، ). وربما يرجع عدم وجود فروق دالة إحصمائيًا في الذاكرة العاملة البصرمية المكانية5102
إ ناث) إلى الفر  -الت تابع البصرممي الم كاني) تعزي لاختلاف النوع (ذكور -الفرع ية ( تذكر النمط
فأصمبح كلا منهما لديه تكافؤ ، والتعلم التعليملذكور في إتمام عمليتي ية التي يتلقاها الإناث واواالمتسم
 وأيضًا عدم وجود فروق في الوظائف التنفيذية بينهما.، في معالجة المعلومات وتجهيزها
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بين  الفروق حدة من التخفيف في مهما ً دورا ً الحدي ثة الاجتماعية التنشمم ئة تلعب وكذلك
 النمو وإثراء التعليميةالناحية  في الأنثىأو  الذكر بين المعاملة في كبير حد إلى الآباء يفرق فلا، الجنسين
 تبعا ً الل وي والنمو التعليمي في ال سلم والا ستمرار النجاح أجل من بأطفالهم اتمون بل، الل وي
 .التعلم على ولاستعداداتهم لقدراتهم
ية وار صيد الخبرة المت س إلى ربما ين سب والإناث الذكور بين فرق وجود ويمكن رد عدم هذا 
 التدريس طرق، الواحد المنهج، نوعه، التعلم حيث فر  من، الذي يناله كل من الذكور والإناث
 الذي المتكافئ والاهتمام، الخا صة التربية مجال في المؤهل غير المعلم، المدر سية الفقيرة البيئة، التقليدية
 الفروق النوعية تلاي إلى أدى مما والإناث ؛ الذكورمن  لكل والمجتمع، والمدرسة، الأ ة من يوجه
، وقدراته ذاته واسممتعداداته عن الجنسممين من كل مفهوم على آثاره يعكس الاهتمام وهذا، بينهما
، لتعلم أفضمل الوصمول إلى الذي يؤهله المسمتوى إلى الاسمتعداد بهذا الوصمول منهما كل لةواومح
 تعلم من يتمكنوا كي التعلم لمستوى سابق كمتطلب روريةمممالض المهارات امتلاك عدم إلى بالإضافة
 علاجي برنامج تقديم بدوره على فروق يسمماعد وجود عدم ولكن ربما .والمفاهيم الجديدة المهارات
 .بتدائيوتلميذات الصف السادس الا تلاميذ على والتطبيق، للاستخدام يصلح واحد
 بين تخفيف الفروق في كبيرا ً دورا ً الوالدين تعليم ومستوى للأ ة الثقافي المستوى يلعب كما 
 بصرف العلمية الدرجات إلى أعلى أطفالهم يصل أن في يرغبون والمتعلمون المثقفون فالآباء، الجنسين
  .الآباء بين كبير حد إلى موجودة الجنسية فكرة التفرقة تعد فلم، أنثىأو  ذكرا ً الطفل كون عن النظر
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 التوصيات عشر: إحدى
 يمكن التوصية بالآتي:، من نتائج اليالبحث الح إليهبناًء على ما توصل 
ات استراتيجيتدريب المعلمين على مراعاة اختلاف أنماط التحميل الإدراكي لدى تلاميذهم وتنويع  -1
 وطرق التدريس بما يتماهى مع ذلك.
الذاكرة العاملة البصرية خاصة في الصفوف ، إجراء مزيد من البحوث حول الذاكرة العاملة عامة -2
 الأساسي. التعليم لمرحلة الأولىالدراسية 
ات الحسابية المستخدمة في الذاكرة العاملة البصرية المكانية لدي التلاميذ ستراتيجيالاالكشف عن  -3
 يميةالتعلة والمراحل بتدائيذوي صعوبات تعلم الحساب في المرحلة الاعقليًا العاديين والمتفوقين 
 . الأخرى
 ة.بتدائيدراسة كفاءة التجهيز وعلاقتها بأنماط التحميل الإدراكي لدي تلاميذ المرحلة الا -4
دراسات نمائية مستعرضة في كفاءة الذاكرة العاملة البصرية المكانية لدي ومن الأهمية بمكان إجراء  -5
، والمتأخرين دراسيا ً، جهةذوي صعوبات تعلم الحساب ونظرائهم من العاديين من عقليًا المتفوقين 
وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة من جهة ، ذوي التفريط التحصيليو، وذوي مشكلات التعلم
 أخرى؛ ليستبين الفرق بينهم على هذه المت يرات.
إجراء دراسات تجريبية قائمة على التحميل الإدراكي لتحسين الذاكرة العاملة البصرية المكانية لدى  -6
 الحساب. ذوي صعوبات تعلمعقليًا المتفوقين 
إجراء بحوث تهتم بدراسة الإسهام النسبي لأنماط التحميل الإدراكي في الذاكرة العاملة اللفظية  -7
 والبصرية.
إجراء بحوث تهتم بدراسة نمذجة العلاقات السببية بين أنماط التحميل الإدراكي والذاكرة العاملة  -8
 البصرية المكانية والتحصيل الدراسي.
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 راجعالم
). تدريس الرياضيات للتلاميذ ذوي صعوبات التعلم: الموهوبين 6002مجدي عزيز (، إبراهيم .1
 . القاهرة: عالم الكتب.1والعاديين. ط 
 ذوي). أثر مستوى المعلومات على سعة الذاكرة العاملة لدى 6002حسام الدين (، الحسن أبو .2
رسالة ماجستير غير منشورة. كلية  .بتدائيالا التعليمصعوبات تعلم الحساب من تلاميذ 
 جامعة المنيا. التربية.
ات المعرفية. ستراتيجي). صعوبات التعلم: طرق التدريس والا1002إبراهيم بن سعد (، أبونيان .3
 الرياض. سلسلة إصدارات أكاديمية التربية الخاصة.
).علاقة ضعف الانتباه البصري بالذاكرة العاملة 5102(كوثر، تجانيو، عبدالفتاح، أبي مولود .4
لدى الاطفال ذوي نقص الانتباه وفرط النشاط: دراسة ميدانية بولاية الوادي. رسالة 
 ة والاجتماعية جامعة قاصدي بالجزائر. ماجستير غير منشورة. كلية العلوم الإنساني
الفروق الفرية في الذاكرة العاملة  ).3102( عبد ربه الم ازي، وسليمان، بدر محمد، الأنصاري .5
سنة. مجلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية  21وحتى  4لدى الأطفال الكويتيين من عمر 
 .79-8، 43، بجامعة الكويت
. برنامج الكورت للطلبة ذوي صعوبات التعلم في )4102( عواطف محمد، البلوي .6
 لتعليم التفكير. عمان. المملكة الاردنية الهاشمية. الرياضيات. مركز ديبونو
). برنامج مقترح باستخدام أنشطة الحساب الذهني في علاج 6102( ظافي علي، البيش .7
التربية في العلوم النفسية صعوبات تعلم الرياضيات لدى الأطفال المتفوقين عقليًا. مجلة كلية 
 .282-971، )1(04، جامعة عين شمس
). العبء المعرفي لدى طلبة المعهد التقني 3102( جنار عبد القادر، وأحمد، واثق عمرو، التكريتي .8
-1، )2(8، في كركوك وعلاقته ببعض المت يرات. مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية
 .53
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). دور سعة الذاكرة العاملة والنوع الاجتماعي 1102( آمنة، نةأو وخص، فراس أحمد، الحموري .9
 . 232-122، )3(7، في الاستيعاب القرائي. المجلة الأردنية في العلوم التربوية
الصوتية) لدى طلبة ، البصرية، ). أنماط الذاكرة العاملة (التنفيذية2102( مونيكا إلين، الخطيب .01
رسالة ماجستير غير منشورة. كلية العلوم التربوية صعوبات التعلم في القراءة والرياضيات. 
 الأردن. جامعة عمان العربية. والنفسية.
 المعرفية والكفاءة الذاتية الأكاديمية كمنبئات بالعبء الأساليب). 4102( مرفت سالم، الخوالدة .11
غير  المعرفي لدى طالبات المرحلة الثانوية في قصبة المفرق. الزرقاء. الأردن: رسالة ماجستير
 منشورة بالجامعة الهاشمية.
). الوظائف التنفيذية للدماأ عند عينة من طلبة الجامعة الأرمنية 5102( محمد، الشقيرات .21
 .66-73، )4(03، وعلاقتها بالنوع الاجتماعي. سلسلة العلوم الانسانية جامعة مؤتة
المرحلة الإعدادية. العبء المعرفي لدى طلبة  ).1102مهدي (، وحسين، عبد الأمير، الشمسي .31
 .603 -972، 541، مجلة الأستاذ بجامعة ب داد
دولة  فية بتدائيصعوبات التعلم لدى عينة من تلاميذ المرحلة الا ).1991فيصل محمد (، الزراد .41
الإمارات العربية المتحدة. دراسة مسحية. تربوية. نفسية. جامعة الإمارات العربية المتحدة. 
 ).83رسالة الخليج العربي. (
صعوبات التعلم: قضايا التعريف  ). المتفوقون عقليًا ذوو2002(ى فتحي مصطف، الزيات .51
 والتشخيص والعلاج. القاهرة: دار النشر للجامعات.
). أداء مهام الذاكرة العاملة لدى التلاميذ الفائقين دراسيًا وذوي 3102( فتحي رزق، العشري .61
 .743-903، )4(53، صعوبات التعلم. رابطة التربويين العرب
صعوبات التعلم  ذويتحسين الذاكرة للطلبة  في تدريبي). أثر برنامج 5102( عماد محمد، ال زو .71
 .76 – 03، )2(13، عينة سعودية. مجلة كلية التربية جامعة أسيوط في
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). صعوبات التعلم: رؤية تطبيقية. دار الثقافة للنشر 2102( فؤاد، والدةوالخ، مصطفي، القمش .81
 الأردن: عمان.والتوزيع. 
). سعة الذاكرة العاملة والنمط المعرفي (لفظي / تخيلي) وةعة 7002( رائدة إبراهيم، اللقطة .91
الادراك وعلاقتها بالعمليات العقلية المستخدمة في حل المشكلات لدى الطلبة الاردنيين. 
 الأردن. رسالة دكتوراة. كلية الدراسات التربوية. جامعة عمان العربية.
برنامج تدريبي لما وراء الذاكرة  فاعلية ).2102( أحمد محمد، وال رابية، سلامة عقيل ،المحسن .02
مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة الإمام محمد بن سعود  في تنمية القدرة على التذكر.
 .062-122، 52، الاسلامية
ئية لدى التلميذ المعسر ). مستويات العبء الإدراكي وأثرها في القدرة القرا3102( جنان، أمين .12
، بجامعة سعد دحلب بالجزائر والاجتماعية. مجلة العلوم الإنسانية "دراسة تجريبية"قرائيًا 
 .212-102، 41
 ). سيكولوجية غير العاديين. القاهرة: مكتبة الأنجلوالمصرية.3102آمال عبد السميع (، باظه .22
الفعل) في  -(الإدراك  troCكورت  التدريب على برنامج فعالية). 1102صفاء محمد (، بحيري .32
من ذوات صعوبات التعلم. مجلة  عقلياتنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطالبات المتفوقات 
 .201-22، )1(12 الإسكندريةكلية التربية جامعة 
. دار المسيرة للطباعة 2). تدريس الأطفال ذوي صعوبات التعلم. ط7102( حافظ، بطرس .42
 عمان.والنشر. الأردن: 
. دار المسيرة للطباعة 1).ارشاد ذوي الحاجات الخاصة وأةهم. ط7002بطرس ، حافظ ( 
 والنشر. الأردن: عمان.
معالجة المعلومات في الذاكرة العاملة وعلاقتها بصعوبات  ةاستراتيجي ).4102( نجيبة، بكيري .52
جامعة بسكرة  عية.مجلة علوم الإنسان والمجتمع. كلية العلوم الإنسانية والاجتما التعلم.
 .752-532). 01( الجزائر.
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 ة بسلطنة عمانبتدائي). صعوبات التعلم لدى عينة من تلاميذ المرحلة الا3991زكريا (، توفيق .62
 ).532( 02دراسة مسحية. مجلة كلية التربية. سلطنة عمان. 
من طلبة القرائي لدى عينة  الاستيعاب). دور سعة الذاكرة العاملة في 0102آمنة (، نةأو خص .72
 . عمان. الأردن.اليرموكالمرحلة الثانوية. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة 
. القاهرة: دار 3مناهج البحث في العلوم التربوية والنفسية. ط ).8002ماهر ( علي، خطاب .82
 .712النصر للنشر والتوزيع. 
مستويات العبء الإدراكي وأثرها في الأداء على مهام الانتباه  ).4002( منير حسن، خليل .92
) ، 54( 41،  النفسية للدراسات المصرية المجلة. تجريبية دراسة –الانتقائي المبكر والمتأخر 
 .864 -593
في ضوء أنظمة ادارة التعلم الإلكتروني  تفاعلي تعليمي). موقع 4102ماهر محمد صالح (، زنقور .03
ة بتدائيمهارات الادراك البصري وتوليد المعلومات لدى تلاميذ المرحلة الاوأثره في تنمية 
الجمعية  مجلة المتفوقين عقليا ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات بالمملكة العربية السعودية.
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